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Resumen
La educación jurídica clínica ha cobrado 
gran importancia en la formación de los 
juristas en las facultades de Derecho de 
todo el mundo. En concreto, el enfoque 
clínico puede servir para reequilibrar 
ůŽƐĮŶĞƐƋƵĞĚĞďĞƌşĂƚĞŶĞƌ ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
jurídica: formar juristas preparados y 
competentes, profesionales valiosos, y 
ďƵĞŶŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘ŶĞů ƚĞǆƚŽ͕ĂƉĂƌƟƌ
de las experiencias en universidades 
de todo el mundo y recientemente 
en nuestro país, se exploran algunas 
sugerencias para su incorporación en el 
ƉƌŽĐĞƐŽ ĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞ ůŽƐ ũƵƌŝƐƚĂƐ Ǉ ƉĂƌĂ
fomentar su futura sostenibilidad.
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Metodología, Planes de estudio.
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Abstract
Clinical legal education has become 
relevant in the training of lawyers in law 
schools around the world. In particular, 
the clinical element can be used to 
balance the aims of legal education: 
to educate trained and competent 
lawyers, valuable professionals and 
good citizens. In this paper, from 
experiences at universities around 
the world and recently in Spain, some 
suggestions are explored for inclusion 
in the learning process of lawyers and 
to promote future sustainability.  
  
Key words: ůŝŶŝĐĂů >ĞŐĂů ĚƵĐĂƟŽŶ͕
Methods, Curriculum. 
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Introduction
En las universidades de Estados Unidos el componente clínico es uno de los factores 
para la elección de una facultad de Derecho en la que estudiar, junto a la empleabilidad 
y la localización. También los abogados recientemente graduados lo señalan como uno 
de los elementos que ha tenido un impacto más favorable en su trabajo y en facilitar 
ůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĂůĂƉƌĄĐƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů;dŽŬĂƌǌĞƚĂů͕ϮϬϭϯ͗ϱϯͲϱϲͿ͘hŶĂĚĞůĂƐŽďũĞĐŝŽŶĞƐ
que se podrían plantear a las conclusiones de estas encuestas y valoraciones es que se 
ƌĞĮĞƌĞŶĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĚĞƉŽƐƚŐƌĂĚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ŶƵĞƐƚƌŽ͘ z ĞƐ ĂƐş͘ WŽƌ ĞƐƚĞŵŝƐŵŽŵŽƟǀŽŚĞƋƵĞƌŝĚŽ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ĐŽŶĞƐƚĞ
ejemplo en el que se encuentra uno de los argumentos que mantendré en este texto: 
la propuesta de introducción de la educación jurídica clínica desde el punto de vista 
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕ŶŽƐŽůŽĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŐƌĂĚŽ͕ĐŽŵŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕
ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞƉŽƐƚŐƌĂĚŽƋƵĞƐŽŶĂůŽƐƋƵĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĮĞƌĞŶ
esas valoraciones. 
 Esa es la propuesta que realizaré al contestar estas preguntas que pretendo 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͗͎WŽƌƋƵĠůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂǀĂĂƚĞŶĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍͎ĐſŵŽƐĞƉƵĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂĞŶůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞ
estudios y en el sistema de formación de los juristas?
 He sostenido que en nuestro entorno va a ser trascendental el papel de la educación 
jurídica clínica y su modelo de integración como transformador de la enseñanza del 
ĞƌĞĐŚŽ͕ǇƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐƵĚĞƐƟŶŽƐĞŚĂůůĂƵŶŝĚŽĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĨƵƚƵƌĂĚĞůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
Ǉ ůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ;'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϰͿ͘,ĞĚĞĚĞĐŝƌƋƵĞĞƐƚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂŶĂĚĂ
ŽƌŝŐŝŶĂů͘zĂŚĂĐĞƚƌĞŝŶƚĂĂŹŽƐŶƚŚŽŶǇŵƐƚĞƌĚĂŵ;ϭϵϴϰͿƐĞŹĂůĂďĂǇƉƌĞĚĞĐşĂĞůƉĂƉĞů
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƋƵĞƚĞŶĚƌşĂĞŶƵƐƚƌĂůŝĂĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵŝůĞŶŝŽ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ĞŶĂƋƵĞůŵŽŵĞŶƚŽ
había una docena de clínicas, y en la actualidad se constata su generalización en todas la 
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͘dĂŵďŝĠŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĚĞĐşĂZŝĐŚĂƌĚ'ƌŝŵĞƐĞŶϭϵϵϴ͗͞ůĞŶĨŽƋƵĞĐůşŶŝĐŽ
en la educación jurídica llegará a ser cada vez más importante y puede llegar a ser una 
ƉĂƌƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞ ůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞ ůĂƐ ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽĞŶĞů ZĞŝŶŽ
hŶŝĚŽ͕ĂůŝŐƵĂůŽĐƵƌƌŝƌĄƚĂŶƚŽĞŶĞůĞƌĞĐŚŽĂŶŐůŽƐĂũſŶĐŽŵŽĞůĐŽŶƟŶĞŶƚĂů͘͟ ;'ƌŝŵĞƐ͕
ϮϬϭϰ͗ϯϳͿ
  ƉĞƐĂƌ ĚĞ ĞůůŽ͕ Ǉ ƉŽƌ ĞƐŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞƉĞƟƌůŽ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĄŵďŝƚŽ͕ ĂƷŶ ŶŽƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĐŽŶĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂƐƵŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
algo que parece clave y necesario.
Las razones de esta transformación son diversas y no solo se encuentran avaladas por 
ĞůĐƌĞĐŝĞŶƚĞŶƷŵĞƌŽĚĞĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞŶƉĂşƐĞƐĚĞƚŽĚŽĞů
mundo1ŽůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ĞƐƚƵĚŝŽƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŶůĂ
necesidad de un cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje del Derecho hacia 
un enfoque experiencial, y que desde el punto de vista metodológico también inciden 
ĞŶĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĞů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕  ƐĞƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĐůşŶŝĐĂƉŽƌƐƵǀĂůŽƌĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌĄĐƟĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĚĞƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͘ WŽƌƉŽŶĞƌ ĂůŐƷŶĞũĞŵƉůŽ͗ƌƚŚƵƌƐ ;ĂŶĂĚĂͿ ϭϵϴϰ͕
WĞĂƌĐĞ ;ƵƐƚƌĂůŝĂͿ ϭϵϴϳ͕DĂĐƌĂƚĞ ;hhͿ ϭϵϵϮ͕> ;ZĞŝŶŽhŶŝĚŽͿ ϭϵϵϰ͕ dŚĞ >Ăǁ
^ŽĐŝĞƚǇͬŽƵŶĐŝů ŽĨ >ĞŐĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ;ZĞŝŶŽhŶŝĚŽͿ ϭϵϵϱ͕> ;hhͿϮϬϬϳ͕ĂƌŶĞŐŝĞ
;hhͿ͕ϮϬϬϳǇ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶdƌĂŝŶŝŶŐZĞǀŝĞǁ ;ZĞŝŶŽhŶŝĚŽͿ͕ϮϬϭϯ͘
;>ĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞŶ'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϴ͗ϮǇƐƐ͖,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕
 1sĠĂŶƐĞůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶ'ŝĚĚŝŶŐƐϮϬϬϴ͗ϮͲϰǇĞŶůŽĐŚ͕ϮϬϭϯ͘
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ϮϬϭϮ͗ Ϯϲ; 'ƌŝŵĞƐ͕ ϮϬϭϰ͗ϰϲͿ͘ Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ Ğů ĐĂŵďŝŽ ƐĞ ĚŝƌŝŐĞ Ă ƋƵĞ ůŽƐ
estudiantes puedan conocer no solo el Derecho, sino ser capaces de desarrollar las 
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇĂĐƟƚƵĚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƉƌĄĐƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇǀĂůŽƌĞƐ͘ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƐŝƚƷĂůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
ĞŶůĂĂƌŵŽŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐ;WůĂŶŽůŽŶŝĂͿ͖
ǇƉŽƌƷůƟŵŽ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞŶƷůƟŵŽůƵŐĂƌ͕ ůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞĚŝƌŝŐĞŚĂĐŝĂƵŶĞŶĨŽƋƵĞ
ƐŽĐŝĂůǇĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂƋƵĞ͞ƐŝƌǀĞƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐƋƵĞ
no pueden pagar o acceder a la asistencia jurídica gratuita y  para cumplir con la misión 
ĚĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂů͘͟ ;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϰϲ͖tŽƌƚŚĂŵǇ
<ůĞŝŶ͕ϮϬϬϱͿ
 ŽŵŽƐĞŹĂůĂůŽĐŚ͕ĞŶĞůƚƌĂƐĨŽŶĚŽĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ͞ƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŶ
ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ͟ Ǉ͕  ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞŶ ͞ƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĞƌĞĐŚŽ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞ ũƵƌŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͟ ;ůŽĐŚ͕ ϮϬϭϯ͗ϰϯ Ǉ ϰϴͿ͘ ,ĂďůĂƌ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
del aprendizaje y la enseñanza del Derecho implica adoptar, al menos, dos posibles 
ĞŶĨŽƋƵĞƐ͘WŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĐſŵŽůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽ
se enfrentan a los cambios que se están produciendo en varios frentes: la evolución del 
propio modelo de enseñanza, los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y unidos 
ĂĞůůŽƐ͕ĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůĂŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ǇƉŽƌƷůƟŵŽ͕ůŽƐĐĂŵďŝŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞĂĚŽƉƚĂƌŽƚƌĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ǇůĂĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽƐŽŶ;ŽĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌͿƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕
porque son capaces de interpelar y ser interpelados por la realidad, de manera que se 
ƉƵĞĚĞŶƐĞŶƟƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐǇĚĂƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƋƵĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ
ĐŽŵŽƐƵŵŝƐŝſŶŽĨƵŶĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘;'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϰ͗ϭϰͿ
¿Qué se pretende con la formación de los juristas?
Responder esta pregunta llevaría a algo más que las pretensiones de este texto, pero de 
ĂůŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐŝƌǀĞƉĂƌĂĞŶŵĂƌĐĂƌůĂƌĞŇĞǆŝſŶƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚŽǇƋƵĞĚĞďĞƌşĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ
también argumentos para la incorporación de la educación clínica.
 Una de las razones que apuntaban en los textos citados, para augurar el desarrollo 
de la educación clínica, era la complejidad y especialización del sistema jurídico que 
ŚĂĐşĂĚŝİĐŝůĂĚĞĐƵĂƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂŽĂůĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ƉůĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͘ƐƚŽƐŝƚƷĂĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐůşŶŝĐĂĐŽŵŽůĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞĂĐŽŵŽĚĂƌĐŽŶ
más facilidad para formar a juristas capaces de enfrentarse a estos cambios. Me interesa 
ƚƌĂĞƌĞŶĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽĞƐƚĂŝĚĞĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĐƵĞƐƟŽŶĞƐƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂŶ
ĂůŽďũĞƟǀŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞƌĞĐŚŽ͗͎YƵĠƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌŵĞũŽƌƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͍͎EĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƋƵĞůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐƚĞƌŵŝŶĞŶƵŶĂĞƚĂƉĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂ
ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͍͎ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ĠƐƚĂƐ͍
Ŷ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ͎YƵĠ ƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ͙͍͘
͎ĨŽƌŵĂƌũƵƌŝƐƚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͍͎ďƵĞŶŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͍͎YƵĠƉƌĞƚĞŶĚĞŶ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ ůŽƐ
ĐŽůĞŐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐƵĂŶĚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůĂ
profesión?
 Si lo que pretendemos es educar juristas preparados en este entorno cambiante 
ƚĞŶĚƌĞŵŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂůĞƐĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĞŶůĂĂĐƟƚƵĚĚĞ͞ ĂƉƌĞŶĚĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ǇĞƋƵŝƉĂƌůĞƐĐŽŶůĂŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂƵŶĨƵƚƵƌŽƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐƉƌĞĚĞĐŝƌ͘͟ 
Esto no solo implica aprender a cómo resolver los problemas jurídicos de los clientes sino 
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ƚĂŵďŝĠŶĂĂĚŽƉƚĂƌĂĐƟƚƵĚĞƐƋƵĞĞƐƟŵƵůĞŶůĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ2͘;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂůϮϬϬϮ͗ϱϲ͖
,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϮϵͿ
 ŶƚŽŶĐĞƐ͎ĐƵĄůĚĞďĞƐĞƌĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ͍>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞƐĚĞ
ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĐůşŶŝĐĂƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂĐŽŵĞŶǌĂƌ͗͞>ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĐůşŶŝĐŽƐĞŶƐĞŹĂŶĂ
los estudiantes de Derecho lo que los abogados hacen, lo que deberían hacer, y cómo 
ĚĞďĞƌşĂŶŚĂĐĞƌůŽ͘͟ ;ůŽĐŚ͕ϮϬϭϯ͗ϰϰ͕ϰϲ͖/ŬĂǁĂǇtŽƌƚŚĂŵ͕ϮϬϭϬͿƉĂƌƟƌĚĞĞƐĂƉƌŝŵĞƌĂ
aproximación podríamos diferenciar tres aspectos: competencia, profesionalidad y 
ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚ͘ ƐƚŽ ĞƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĨŽƌŵĂƌ͗ ϭͿ ũƵƌŝƐƚĂƐ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͖ ϮͿ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ǀĂůŝŽƐŽƐ Ǉ͕  ϯͿ ďƵĞŶŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘  ů ƉƌŝŵĞƌ ĂƐƉĞĐƚŽ ŝŶĐůƵǇĞŶŽ ƐŽůŽ ůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞƵŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
en el aprendizaje permanente. El segundo tendría relación con el aprendizaje de los 
ǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ĞŶƐĞŶƟĚŽĂŵƉůŝŽ͘zĞůƚĞƌĐĞƌŽ͕ĐŽŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ďƵĞŶŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƋƵĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƟĞŶĞŶĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂƌĞŶůĂŐĂƌĂŶơĂĚĞƵŶĚĞƌĞĐŚŽƋƵĞĞƐůĂůůĂǀĞĚĞŽƚƌŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂ
ũƵƐƟĐŝĂ͘
Juristas preparados y competentes
WĂƌĞĐĞƌşĂŽďǀŝŽƐĞŹĂůĂƌƋƵĞůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƟĞŶĞŶƋƵĞĨŽƌŵĂƌ
a los estudiantes en el desempeño profesional que se espera de ellos una vez ejerzan 
ĐŽŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĞƌĞĐŚŽ͘zĞƐƚŽŝŵƉůŝĐĂŚĂďůĂƌĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͟ƋƵĞ
ĚĞďĞŶĂĚƋƵŝƌŝƌ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌĞĮĐĂǌŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞ ƐƵ
ĐĂƌŐŽŽƉƵĞƐƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘͟ ;ŽĞƌƐŝŐ͕ϮϬϬϮ͗ϱϳ͕ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮď͗ϯͲϰͿ
 zĂŚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞŶŽƚƌŽůƵŐĂƌ;'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϰͿůĂĐŽŶĞǆŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞ
la enseñanza centrada en el aprendizaje, las competencias como concepto que engloba 
los resultados de aprendizaje vinculados a un programa de formación, la incorporación 
ĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĂĐƟǀĂƐŽůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂŽƌŝĞŶƚĂĚĂ
al aprendizaje. El aprendizaje a través de competencias es aquel en el que el estudiante 
ŐĞŶĞƌĂ ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ǉ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĐŽŶ ƐƵ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ
ĂĚĂƉƚĄŶĚŽƐĞĂůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞƐƵƉƌŽĨĞƐŝſŶ;sĠĂƐĞƉŽƌƚŽĚŽƐ͕ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϬϲͿ͘>ĂƐ
competencias pueden entenderse de tres formas: como un atributo fundamental de 
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͖ĐŽŵŽƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽƉƌĄĐƟĐŽĚĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͖ŽĐŽŵŽůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ;ĞƐƉĞƌĂĚĂ
Ž ƌĞĂůͿ ĚĞ ůŽƐ ůŽŐƌŽƐ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƐĞŹĂůĂ
en el ŝŶĨŽƌŵĞ>dZ͕ƉĂƌĞĐĞƋƵĞůĂ͞ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͟ĚĞďĞƐĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂǇ
asegurada a través de un sistema de competencias y criterios que formulen los resultados 
ǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂ͘;tĞďďǇŽƚƌŽƐ͕ϮϬϭϯď͗
ϭϭϴͿ
 2͞>ĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƉƌĞƚĞŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĂůŽƐƐƵũĞƚŽƐůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞ
ĂƵŶŵƵŶĚŽĐŽŵƉůĞũŽǇĞŶĐŽŶƚĂŶƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĂůůĂŵĂĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽŶŽĐŝ-
miento y de la globalización requieren que los sujetos aprendan a aprender de forma permanente para lo 
cual necesitan dominar estrategias y recursos de carácter metodológico que deben ser objeto de atención 
prioritaria durante su proceso de aprendizaje. De ahí que, el denominado nuevo paradigma del apren-
ĚŝǌĂũĞ͕ĞǆŝũĂĐĂŵďŝĂƌĞůĞũĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚŝĚĄĐƟĐŽĚĞĞŶƐĞŹĂƌĂ͞ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͟ĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
necesaria para lograr que el sujeto aprenda a lo largo de la vida. Ello implica una nueva visión de la función 
ĚŝĚĄĐƟĐĂƋƵĞĐŽůŽĐĂĂůĂůƵŵŶŽĐŽŵŽĞůŐĞƐƚŽƌĂƵƚſŶŽŵŽĚĞƐƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĂůƉƌŽĨĞƐŽƌĐŽŵŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ
ĚĞůŵŝƐŵŽ͘͟ ;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮď͗ϰͿ͘
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Profesionales valiosos. Sobre el papel de la Universidad en formación en los 
valores de la profesión
^ŝĞůŽďũĞƟǀŽŐĞŶĞƌĂůĚĞƵŶĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽĞƐ͞ĞůƉƌŽŐƌĞƐŽ͕ĞƐơŵƵůŽǇĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞƌĞĐŚŽ͘͟ ;͙ͿůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͞ĚĞďĞƌşĂŶĂƐƉŝƌĂƌĂĐƌĞĂƌƵŶĂ
ĐƵůƚƵƌĂǇƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶƚĞĐƚƵĂů͟ǇĞƐƚŽĂďĂƌĐĂĞůƐĂďĞƌŚĂĐĞƌ͕ 
Ğů ƐĂďĞƌƉŽƌƋƵĠǇĞů ƐĂďĞƌ ĐſŵŽ͘ ;dǁŝŶŝŶŐ͕ϭϵϵϱ͗ϯϬϯͿ^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ ͞ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ
habilidades profesionales no es completa a menos que se enseñe a los estudiantes de 
ĞƌĞĐŚŽĂƐĞƌĞǆƉĞƌƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐŶŽƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĂďŽŐĂĐşĂ͕ƐŝŶŽ
también a entender y desarrollar los valores necesarios para que un abogado represente 
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞŵŽĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͟;:ŽǇ͕ ϭϵϵϲ͕ϯϴϲĐŝƚĂĚŽƉŽƌ'ŝĚĚŝŶŐ
Ǉ>ǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯͿ
 >Ă ŝĚĞĂ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ĂŵƉůŝŽ Ǉ ŶŽ ƚĂŶ ƐŽůŽ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ƚĠĐŶŝĐĂĞƐůĂƋƵĞĚĞďĞƐĞƌĞůŽďũĞƟǀŽƋƵĞŝŶƐƉŝƌĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘ƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞ
ƐƵƉŽŶĞĞůƉĂƐŽĚĞƵŶŵŽĚĞůŽďĂƐĂĚŽĞŶůĂ͞ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͟ĞƐƚƌŝĐƚĂĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĠƐƚĂĐŽŶĞů ŝĚĞĂůĚĞ ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĂƵŶŵŽĚĞůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů͕ƋƵĞŶŽƟĞŶĞƉŽƌƋƵĠƌĞŶƵŶĐŝĂƌĂůŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ,ĂǇƵŶĂĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶƐŝŵƉůŝƐƚĂĞŶƚƌĞĞůŵŽĚĞůŽĐŝĞŶơĮĐŽǇĞůŵŽĚĞůŽ͘dĂŶ
ƐŽůŽƐĞŹĂůĂƌşĂƋƵĞƉĞƌƉĞƚƵĂƌƵŶŵŽĚĞůŽĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞĐŝĞŶơĮĐŽĞƐ ƌĞĚƵĐƟǀŽƉŽƌƋƵĞ
piensa que los futuros egresados van a ser académicos, en el mejor de los casos, y por 
eso se basa en la reproducción de un modelo de enseñanza por transmisión. En el peor 
ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƉĞƌƉĞƚƵĂ͕ ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĂĐƌşƟĐŽ Ǉ
ĚŽŐŵĄƟĐŽĚĞ ũƵƌŝƐƚĂƋƵĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ůĂ ůĞǇĐŽŵŽƷŶŝĐŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
;ůĄǌƋƵĞǌ͕ϮϬϭϬ͕ϮϬϭϯͿ
Formar buenos juristas que sean buenos ciudadanos.
ĚĞŵĄƐĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐĚĞďĞŶĐƵůƟǀĂƌůĂ
ƉĂƌƚĞƋƵĞůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚĞƐƵ͞ ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚ͟ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘ƐƚŽĞƐƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĨŽƌŵĂƌƐĞ
ĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĐŽŵŽ͞ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͟
dentro del sistema jurídico. En la medida que desarrollen y respeten los valores que 
ĞŶĐĂƌŶĂŶƌĞĐŝďĞŶƵŶŵĂǇŽƌŐƌĂĚŽĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ĐŽŶĮĂŶǌĂǇĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐ
demás miembros de la sociedad. De la misma manera esto contribuye también a reforzar 
ůĂĐŽŶĮĂŶǌĂǇůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞŶĞůƉƌŽƉŝŽƐŝƐƚĞŵĂũƵƌşĚŝĐŽ͘;DĂĐƌĂƚĞϭϵϵϰ͗ϵϰĐŝƚĂĚŽƉŽƌ
ŽĞƌƐŝŐĞƚĂů͕ϮϬϬϮ͗ϲϭͿ
 ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂůƵĐŚĂƉŽƌůĂũƵƐƟĐŝĂǇĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂǇĂůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŶŽ
ŝŵƉůŝĐĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐŽůŽůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞďĞƉƌŽƚĞŐĞƌ
ĂůŵĄƐĚĠďŝů͕ĂůŶĞĐĞƐŝƚĂĚŽ͕ĂůƋƵĞƟĞŶĞŵĄƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞůĞƌĞĐŽŶŽǌĐĂŶƐƵƐ
derechos. Históricamente la estructura de los intereses dominantes de la sociedad ya 
ƐĞƌĞŇĞũĂĞŶĞůƉůĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ƉĞƌŽƌĂƌĂŵĞŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂ
ƐĞŶƐŝďůĞĐŽŶĂƋƵĞůůŽƐĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƋƵĞŶŽƟĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ
ĚĞ ũƵƐƟĐŝĂ͘EŽ ƐĞƉƵĞĚĞ ƐĞƉĂƌĂƌĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ůŽƐ ũƵƌŝƐƚĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽƌŵĂƌƐĞĞŶ
ŵŽƐƚƌĂƌƐĞ ƌĞĐĞƉƟǀŽƐ Ă ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ž ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
relacionados con las necesidades sociales de la comunidad en la que se encuentran o 
ĐŽŶůĂƐƌĞĨŽƌŵĂƐŶŽƌŵĂƟǀĂƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐϮϬϬϴ͗ϭϬͿ
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La Educación jurídica clínica como respuesta
>ĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂĞƐůĂƋƵĞŵĞũŽƌƉƵĞĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ ǇĐƵůƟǀĂƌ
ĞƐƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĂĐƚƵĂů;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂů͕ϮϬϬϮ͗ϱϳͿŽŵŽĚĞĐşĂŵƐƚĞƌĚĂŵ
la educación jurídica clínica está siendo un elemento fundamental para preparar a los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ǇĞŶƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ǀĂůŽƌĞƐǇĂĐƟƚƵĚĞƐ
ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĞƐƉĞƌĂƌĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĞƌĞĐŚŽ͘;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂůϮϬϬϮ͗ϲϳͿ
 >ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĐůşŶŝĐĂ͕ ĐŽŵŽĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ƟĞŵƉŽĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌ
a recuperar algunos de los elementos que requieren la enseñanza y el aprendizaje del 
ĞƌĞĐŚŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ǇĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽƉƵĞĚĞƐƵƉŽŶĞƌƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ
ĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĂůůşĚŽŶĚĞƐĞƉŽŶŐĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĄǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌ
de la propia Universidad en el seno de la sociedad como actor principal, junto al resto de 
ůŽƐĂĐƚŽƌĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘;'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϰ͗ϮϳͿ
 La educación jurídica clínica, o la formación a través de las clínicas jurídicas, no es 
ƐŽůŽƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͘ƐƵŶĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂĐƟǀŽĞŶĞůƋƵĞ͕ƐĞĚŝƐĞŹĂ
ǇƉůĂŶŝĮĐĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽ ƌĞĂů
o realista, de manera que es capaz de asumir la responsabilidad de su aprendizaje a 
ƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶƐŽďƌĞĞůŵŝƐŵŽ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂƌşĂŶƉĂƌƚĞ
de la educación jurídica clínica tratarían de responder a las clásicas preguntas sobre la 
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ĚſŶĚĞͬĐƵĄŶĚŽƐĞĞŶƐĞŹĂͬĂƉƌĞŶĚĞŽĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂͿ͖
ĐſŵŽ;ůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƋƵĞŝŶĐůƵǇĞƵŶŵĠƚŽĚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂĐƟǀŽĐŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶǇ ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƟǀĂͿ͖ĞůƋƵĠ ;Ğů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůŽƋƵĞƐĞĞŶƐĞŹĂͿǇĞůƉĂƌĂƋƵĠ;ůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞͿ͘
 ŶƐƵƐĞŶƟĚŽŵĄƐĂŵƉůŝŽůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂƐĞĞŶƟĞŶĚĞ͞ ĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĂĐƟǀĂ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͕ ůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ǇͬŽ ůĂƐĐůşŶŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂ Ă ĐůŝĞŶƚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ďĂũŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘͟  ;tŝůƐŽŶ͕
ϮϬϭϯ͗ϮϭϳͿƵŶƋƵĞƉƌĞĮĞƌŽƉŽŶĞƌĞůĠŶĨĂƐŝƐĞŶĞů ƐĞŶƟĚŽƋƵĞ ůĞĚĂDĐYƵŽŝĚͲDĂƐŽŶ
Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĐŽŵŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ͞ƉĂƌĂ ĞŶƐĞŹĂƌ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ĞŶ
ƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƌĞŇĞǆŝǀŽĚĞũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͟;DĐYƵŽŝĚͲDĂƐŽŶ͕ϮϬϬϴ͗Ϯ͖DĐYƵŽŝĚͲDĂƐŽŶĞƚ
Ăů͕ϮϬϭϯ͗ϳϵͿ͘ƐƚŽĞƐ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂĚĞ ĨŽƌŵĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇ
ĞŶĚĞŽŶƚŽůŽŐşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ĂůƟĞŵƉŽƋƵĞƐĞŽĨƌĞĐĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶ
riesgo de exclusión social o sin capacidad económica.
El contexto: el aprendizaje a partir de la experiencia
ůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐůşŶŝĐŽŝŵƉůŝĐĂĂĚƋƵŝƌŝƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇĂĐƟƚƵĚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞ
ƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƌĞŇĞǆŝǀĂ͘^ĞƌĞĂůŝǌĂĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽǇĞƐƟůŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞǇĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘,ĂǇƵŶĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ƐƵƉƌĄĐƟĐĂ͕
Ǉ ƵŶĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ͕  ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ Ă
ŽƚƌĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ůŝŐƵĂůƋƵĞŽƚƌĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƋƵĞĂƉŽǇĂŶĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞů͞ĞƌĞĐŚŽĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͟;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůŽƐƌĞĂůŝƐƚĂƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͞ĐƌŝƟĐĂůůĞŐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͕͟ ŽĞů
ĨĞŵŝŶŝƐŵŽũƵƌşĚŝĐŽͿƐĞƚƌĂƚĂŶŽƐŽůŽĚĞƉƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚƐŝŶŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌ
ĐſŵŽĞůĞƌĞĐŚŽƐĞŚĂĐĞǇĨƵŶĐŝŽŶĂ͘;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϰϬͿ
 &ŽƌŵĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞďĞŝŵƉůŝĐĂƌŵƵĐŚŽŵĄƐƋƵĞŵŽƐƚƌĂƌůĞƐĐſŵŽ
ĞƐĞů͞ ĞƌĞĐŚŽ͕͟ ŽĂƋƵĞ͞ ƉŝĞŶƐĞŶĐŽŵŽĂďŽŐĂĚŽƐ͟ŽĂƋƵĞƐĞĂŶĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐƉĂƐŝǀŽƐĚĞůĂ
ƉĂƌƚĞƚĠĐŶŝĐĂǇĚŽĐƚƌŝŶĂůĚĞůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ͘EŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞĂƐŝŵŝůĂƌƌĞŐůĂƐǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
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jurídicos para ser un abogado, ni tener sabiduría, buen juicio moral o prudencia para ser 
competente.
 Un estudiante debe también exponerse a la realidad, a la experiencia, a las 
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞŐůĂƐǇŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ;EŝĐŽůƐŽŶ͕ϮϬϬϴ͗ϰ͖ƵŶĐĂŶ
Θ<ĂǇ͕ ϮϬϭϯ͗ϮϴϯͿ͘>ĂƐƚĞŽƌşĂƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŽƐƟĞŶĞŶƋƵĞůŽƐĂĚƵůƚŽƐĂƉƌĞŶĚĞŶŵĞũŽƌ
ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ƉĂƌĂ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ Ž ƉĂƐĂĚĂƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ƉƌĞƉĂƌĞŶƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƌŽůĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ;EŝĐŽůƐŽŶ͕ϮϬϬϴ͕ϮϯͿ͘
 En la metodología clínica, al aprender en la experiencia, en lugar del aprendizaje 
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐůĂƐĞƐŵĂŐŝƐƚƌĂůĞƐ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƉƌŽͲĂĐƟǀĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŽŶƐƵ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǇĐŽŶĮŐƵƌĂĞů
ĂůĐĂŶĐĞĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞƵŶĐůŝĞŶƚĞ͕ǇƐĞƉůĂŶŝĮĐĂǇƚƌĂďĂũĂƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚĞƌĞƐŽůǀĞƌůŽ͘>ŽƐ
estudiantes aprenden más si ellos se dan cuenta de que su éxito depende de su esfuerzo, 
en lugar de otros factores externos que, en muchos casos, no pueden controlar: como la 
capacidad de transmisión de los contenidos que realiza un profesor durante las clases. 
Lo importante no solo es aprender un conocimiento sino aplicarlo a una situación que 
exige una respuesta y responsabilidad, al ser perentoriamente real y encarnarse en una 
ƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶĐƌĞƚĂ;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰͿ͘
La(s) metodología(s): ¿cómo se aprende?
Cuando nos referimos a la metodología estamos hablando de formación experiencial 
y no solo de aprendizaje experiencial. La educación basada en la experiencia se diseña 
Ăů ŝŐƵĂůƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƟƉŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽŽďũĞƟǀŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ Ǉ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ĞŶ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ůŽ
anterior. 
 >ĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞůĂĚĞĮŶĞŶĞƐƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂĐƟǀŽƋƵĞƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌǇĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕
ϮϬϭϬ͗ϮϲϳͿ͘,ĂǇƋƵĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĐĂĚĂƐƵũĞƚŽĂƉƌĞŶĚĞĚĞĨŽƌŵĂĚŝƐƟŶƚĂ͕ĞƐƚŽĞƐ͕
ƟĞŶĞƵŶĞƐƟůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉƌŽƉŝŽ͘WŽƌĞůůŽ͕ƉĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞĮĐĂǌƐĞƌĞƋƵĞƌŝƌĄŶĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐ;'ŝĚĚŝŶŐƐǇ>ǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϮϬͿ͘
z͞ĞŶƚƌĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚƵůƚĂƐƐĞƉŽĚƌşĂŶŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐŽŵŽĞƐƟůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀŽŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉŽƌĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĂƵƚſŶŽŵŽ͘͟ ϯ
 ƐƉŽƌĞƐƚŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůĂƐĞŐƵŶĚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂŝŵƉůŝĐĂƚĞŶĞƌ
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ ƵƟůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂĐƟǀŽ ;ĞůŵĠƚŽĚŽ
ĚĞů ĐĂƐŽ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ͕Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂ ƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ ;WͿ͕ ůĂƐ
ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐŽůĂƐĐůşŶŝĐĂƐĐŽŶĐĂƐŽƐƌĞĂůĞƐͿĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞŵĂǆŝŵŝĐĞůĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ
y la amplitud del aprendizaje por parte del estudiante, porque como se ha señalado, los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƟůŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇƵƟůŝǌĂŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
 3͞ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐĞƐƚŽƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶĂ
ƉĂƌƟƌĚĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞůŽƐƐƵũĞƚŽƐƌĞĐŝďĞŶĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂŶĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƉĞƌƐŽŶĂů
ǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶǀƵĞůǀĞŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝ-
ŵŝĞŶƚŽƐǇƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐŽďƚĞŶŝĚĂƐƉŽƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘͟  ;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮĂ͗ϭϭͿz ůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂ͗
;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮďͿ͘
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aprender4͘zƉĂƌƟƌĚĞ ůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĐŽŶ ůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞ ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ĚĞWůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ͞ƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐũƵƌşĚŝĐŽƐ
ƋƵĞ ĐŽŶ Ğů ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŵĠƚŽĚŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘͟   ;,Ăůů Ǉ <ĞƌƌŝŐĂŶ͕ ϮϬϭϭ͗Ϯϵ͖
'ƌŝŵĞƐϮϬϭϰͿ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĐĞŶƚƌĂƌƐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůĐĂƐŽ͕ĐŽŵŽ
ƐĞ ŚĂĐĞ ĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĂŶŐůŽƐĂũŽŶĂƐ͕ ƟĞŶĞ ůĂƐŵŝƐŵĂƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƋƵĞƵƟůŝǌĂĐůĂƐĞƐŵĂŐŝƐƚƌĂůĞƐƉŽƌƋƵĞƐŽůŽƉƌĞƐƚĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐ͞ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
del curso, la memorización de los casos y el cumplimiento de los requisitos de evaluación 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘͟ ;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϯϵͿ
 En tercer lugar, debe concebirse la formación como un  proceso inacabado o, si 
se quiere permanente: Esto implica tener clara una concepción de su conjunto, como 
un proceso que debiera tener coherencia, desde la fase inicial hasta el desempeño. 
De esta manera, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la formación de los 
ũƵƌŝƐƚĂƐƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌşĂĐŽŵŽƵŶĐŽŶƟŶƵŽĞŶƚƌĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŐƌĂĚŽ͕ƉŽƐƚŐƌĂĚŽ͕ŝŶŝĐŝŽ
y desarrollo de la profesión5. ĚĞŵĄƐĚĞƚƌĂƚĂƌĚĞĐŽŶĐŝůŝĂƌĞƐƚĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐĞƚĂƉĂƐ͕ƉĂƌĞĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂƵŶĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉŽƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂĐŽŵŽ
͞ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ Ǉ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚŝƌŝŐŝĚĂ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůĐŽŶĞůĮŶĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂŶŵĞũŽƌĂƌƐƵƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ
ĐƵĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘͟  ;Ğ DŝŐƵĞů͕ ϮϬϭϮĂ͗ϲͿ ĚĞŵĄƐ͕
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂƟĞŶĞƐĞŶƟĚŽƐŝƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĐŽŶƟŶƵŽĞŶƚƌĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ
Derecho como futuros juristas y los profesionales del Derecho. La educación jurídica 
ĐůşŶŝĐĂƐĞďĂƐĂǇƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĞƐĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ͘z
ƟĞŶĞƚŽĚŽƐƵƐĞŶƟĚŽĞŶůĂĐŽŶĞǆŝſŶƋƵĞƐĞĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌĞŶƚƌĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ
;ƐƵƐƚĂŶƟǀŽͿ͕ůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůŵŝƐŵŽǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐŽŶƟŶƵĂƉĂƌĂůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
del Derechoϲ͘;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂůϮϬϬϮ͗ϱϮͿ
 En cuarto lugar, los programas clínicos que incorporan variedad de metodologías, 
además de mejorar e incrementar la relación entre los profesores y estudiantes, ofrecen 
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂƉŽǇĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘&ƌĞŶƚĞ
ĂƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŽŵƉĞƟĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉŽƌůĂƐĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐŽƚƌĂďĂũŽƐ͙ƐĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂĞůƚƌĂďĂũŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĞŶďƵƐĐĂĚĞůŵĞũŽƌŝŶƚĞƌĠƐĚĞƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ŽůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶ͘;tŽƌƚŚĂŵĞƚĂů͕ϮϬϭϮ͗ϭϰϰͲϭϰϱͿ
>Ă ƷůƟŵĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ƟĞŶĞ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂƟǀĂ͘ >Ă
ĞĚƵĐĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂĨĂǀŽƌĞĐĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ůĂƌĞŇĞǆŝſŶƐŽďƌĞůŽƋƵĞ
se aprende y la retroalimentación por parte del supervisor o de otros estudiantes7. Es 
necesario poner el énfasis en que parte de la estrategia de aprendizaje descansa en el 
 4͞>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐŶŽƐſůŽƟĞŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƟůŽƐĐŽŐŶŝƟǀŽƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ
ƐƵ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƵƟůŝǌĂŶ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĂďŽƌĚĂƌ Ǉ ƚƌĂƚĂƌ
ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞů ƐŽƉŽƌƚĞĚĞ ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚŝĚĄĐƟĐŽƐ͘ WƌŽĐĞĚĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƉůĂŶŝĮĐĂƌ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ŽĨƌĞĐĞƌŵĄƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͘͟ ;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮď͗ϭϬͿ͘
 5 Véase el informe LETR, como una propuesta reciente que propone elementos de coherencia en el 
ƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐ;tĞďďĞƚĂů͕ϮϬϭϯďͿ͘
 ϲ^ĞƐĞŹĂůĂĞŶĞůĞƐƉşƌŝƚƵĚĞůŝŶĨŽƌŵĞDĂĐƌĂƚĞ͙͞ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞũƵƌŝƐƚĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶƵŶĐŽŶƟŶƵŽƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝĂĂŶƚĞƐĚĞůĂĨĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽ͕ůůĞŐĂ
ĂƐƵĞƚĂƉĂŵĄƐĨŽƌŵĂƟǀĂĞŝŶƚĞŶƐŝǀĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶůĂĨĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽ͕ǇĐŽŶƟŶƷĂĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚĂůĂĐĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂďŽŐĂĚŽ͘͟ ;DĂĐƌĂƚĞ͕ϭϵϵϰ͗ϴϵͿ͘
 7͞ůƉƌŽŐƌĞƐŽĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƉĞŶĚĞĚĞƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƌĞĐŝďĂĞůƐƵũĞƚŽ͘ůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂ
ƵƟůŝǌĂƌƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌǇŽƌŝĞŶƚĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞŶůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĞƐůĂƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽĞƐƚĂ
ŶŽĞǆŝƐƚĞ͕ŽŶŽƐĞŚĂĐĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͕ĞƐůſŐŝĐŽƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶŵĄƐŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞƐƐŽďƌĞůĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĂŶƚĞƵŶĂƚĂƌĞĂǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘͟ ;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮď͗ϭϬͿ͘
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ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘ůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞŶĚĞĂůƐĞŶƟƌƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ8. Y esto 
ƐĞĂƉŽǇĂĞŶůĂĚĞůĞŐĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ;ǇĂƐĞĂƵŶƉƌŽĨĞƐŽƌŽƵŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůͿ
ĚĞƵŶĂ͞ƉĂƌƚĞ͟ĚĞƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞƵŶĐůŝĞŶƚĞĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĞ
ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞŶĚĂ͘zĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƟĞŶĞ ůƵŐĂƌƉŽƌƋƵĞ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ
ƋƵĞƐƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂůƚƌĂƚĂƌĚĞƌĞƐŽůǀĞƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂ͕ŝŶŇƵŝƌĄĞŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞ
ŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϴ͗ϳ͕ϭϳͿWĂƌĂůĂƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƌĞŇĞǆŝǀŽ
ƐĞƵƟůŝǌĂŶ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĚŝĂƌŝŽƐ ƌĞŇĞǆŝǀŽƐ Ž ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽͲĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
;tŽƌƚŚĂŵĞƚĂů͕ϮϬϭϮ͗ϭϰϱͿ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽĞŶĞůĐƵĂůĞů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞŶĚĞĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇŶŽŽďƟĞŶĞƐŽůŽƵŶĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ͘;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϱϰͿ͘
ƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶƉƌŽĨƵŶĚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĚŽƉƚĂƌƵŶĂƉŽƐƚƵƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĂĐƟǀĂ
y autónoma sobre el aprendizaje, ya sea con corrección externa o auto-evaluación, 
ƉĞƌŵŝƚĞĐĞƌƌĂƌĞůĐşƌĐƵůŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞŵĂŶĞƌĂ͞ĨŽƌŵĂƟǀĂ͘͟
¿Qué se aprende? La adopción de un enfoque basado en el aprendizaje de 
habilidades y destrezas. 
͎YƵĠĞƐůŽƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂůƚĞƌŵŝŶĂƌƐƵĐĂƌƌĞƌĂ͍ŽŵŽǇĂŚĞŵŽƐ
ǀŝƐƚŽŶŽ ƐŽůŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨŽƌŵĂƟǀŽƐƋƵĞĚŽƚĞŶĂƵŶ ƐƵũĞƚŽĚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ƉĂƌĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ ďŝĞŶ ĨŽƌŵĂĚŽ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ůĂďŽƌĂů͕ Ž ůĂ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ƵŶ ơƚƵůŽ ƋƵĞ ůĞ ĐƵĂůŝĮƋƵĞ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐŝŶŽ ĨŽƌŵĂƌ ũƵƌŝƐƚĂƐ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕
profesionales valiosos y que sean buenos ciudadanos.
 ů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐůşŶŝĐŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ
contenidos de su futura labor profesional y en el aprendizaje de habilidades y destrezas 
de la profesión. Los estudiantes al trabajar como si fueran abogados incorporan en su 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞƐƚƌĞǌĂƐǇǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
que tradicionalmente se han excluido de los planes de estudio de las facultades de 
Derecho. Esto incluye también los procesos más elementales que forman parte de la 
ƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĐŽŶƵŶĐůŝĞŶƚĞ͕ ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƵŶĂĐĂƌƚĂ͕
ůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐĂƌĂĂĐĂƌĂͿŽ ůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚƌĂďĂũŽ͗ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͙
 ^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞůĞŶĨŽƋƵĞĨŽƌŵĂƟǀŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƚĂŵƉŽĐŽ ůŽ
ƋƵĞƐĞƉŽĚƌşĂŶĚĞŶŽŵŝŶĂƌůĂƐďĂƐĞƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƐĚĞƐƚƌĞǌĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƟĐŽ͕ůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǇůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽŶ
ŵŽĚŽƐĚĞƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽƉŝŽƐĚĞůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϴ͗ϭϳͲϭϴͿ
 ŶĞƐƚĞĄŵďŝƚŽŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵŝƌůĂĐŽŶĚƵĐƚĂ͕ĠƟĐĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ
los juristas que tradicionalmente también se ha excluido de la enseñanza en las facultades, 
en contraste a otros ámbitos profesionales. La tendencia que se está produciendo en la 
formación jurídica es a incluir, además del conocimiento y las habilidades jurídicas, la 
ĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐĚĞ ůĂƐ ĂĐƟƚƵĚĞƐ Ǉ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐƋƵĞĚĞďĞ ƚĞŶĞƌƵŶ
ũƵƌŝƐƚĂ͘ƐƚŽĞƐ͕ůĂĠƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘;tŽƌƚŚĂŵ͕ϮϬϬϬ͖'ŝĚĚŝŶŐƐ͕
ϮϬϬϭ͖ŽĞƌƐŝŐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͗ϱϰ͖ƵŶĐĂŶǇ<ĂǇ͕ ϮϬϭϯ͖tĞďďĞƚĂů͕ϮϬϭϯď͕'ĂƌĐşĂWĂƐĐƵĂů͕
ϮϬϭϯͿ
 8͞ >ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůƐƵũĞƚŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂŵŽƟǀĂĐŝſŶ͘dŽĚŽƐƚĞŶĞŵŽƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ĐŽŶƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐŵĂǇŽƌĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ;ŵŽƟǀĂĐŝſŶŝŶƚƌşŶƐĞĐĂͿŽĞǆŝƐƚĂŶ
ĞƐơŵƵůŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐƋƵĞǀĂůŽƌĞŶƐƵŝŶƚĞƌĠƐǇƵƟůŝĚĂĚ͘>ĂŵŽƟǀĂĐŝſŶĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐůĂǀĞǇĂƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƋƵĞƵŶƐƵũĞƚŽĚĞĚŝĐĂƌĄĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐ͘͟ ;ĞDŝŐƵĞů͕ϮϬϭϮď͗ϭϬͿ͘
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>ĂƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉŽƌůĂũƵƐƟĐŝĂŝŵƉůŝĐĂůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĠƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ
Ǉ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ͘ Ŷ
etapas posteriores de la formación, ya sea en el postgrado, la formación pre-profesional 
ŽĞŶĚƵƌĂŶƚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂƐĞƉƵĞĚĞŶŝŶĐŝĚŝƌĞŶŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
ůĂĠƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘WĞƌŽŶŽƐĞƉƵĞĚĞĞƐƉĞƌĂƌĂĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵĞŶǌĂƌĂĨŽƌŵĂƌ
a un jurista.
¿Para qué? La función social de la actividad universitaria y el acceso a la justicia 
como un elemento esencial de la garantía del resto de derechos. 
ŶŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂŚĂĂĨĞĐƚĂĚŽŶŽƐŽůŽĂůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞƟĞŶĞ
ůĂƉƌŽƉŝĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂƐŝŶŽƋƵĞŚĂƐŝĚŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͗͞ůĂ
idea de que la responsabilidad profesional incluye la tarea de ayudar a mejorar el acceso 
ĂůĂũƵƐƟĐŝĂ͘͟ ;'ŝĚĚŝŶŐƐǇ>ǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯͿƐƚŽĞƐĂƐşƉŽƌƋƵĞĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉĞĐƚŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
se desarrolla el social que sirve para ayudar a mejorar la vida de otras personas y ver 
ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŐĞŶƚĞŵĄƐĂŵƉůŝĂǇĚŝǀĞƌƐĂ;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂů
ϮϬϬϮ͗ϲϰ͖tŽƌƚŚĂŵĞƚĂů͕ϮϬϭϮ͗ϭϰϰͿ
 ƐƚŽƉŽĚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚĞƌůŽĚĞĚŽƐĨŽƌŵĂƐ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂ͕ĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƋƵĞŶŽƐ
permite desarrollar cuál es la función social que deben tener las facultades de Derecho 
ĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘>ĂƐĞŐƵŶĚĂ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂĞůǀĂůŽƌǇůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ
jurídicas dentro de la comunidad y el sistema jurídico facilitando y colaborando en 
ĞůĂĐĐĞƐŽĂ ůĂũƵƐƟĐŝĂĐŽŵŽůůĂǀĞƉĂƌĂůĂŐĂƌĂŶơĂĚĞůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐ
fundamentales.
La función social de la Universidad.
El aprendizaje de conocimientos y habilidades jurídicas se realiza en contacto con los 
problemas reales que afectan a la sociedad, y en concreto, con los individuos, grupos y 
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽŵĂƌŐŝŶĂĚĂƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂũƵƌşĚŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͘ƐƚĞĞƐĞůŽďũĞƟǀŽ
ƋƵĞƐĞĂƉƵŶƚĂďĂĂůƐĞŹĂůĂƌƋƵĞůŽƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĞƐ͞ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ
ĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶĞŶůĂũƵƐƟĐŝĂĨŽƌŵĂŶĚŽĂůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͟;ůŽĐŚ͕ϮϬϭϯ͗ϰϯͲ
ϰϰͿ͘ƉƌĞŶĚĞƌĂƉĞŶƐĂƌĚĞ ĨŽƌŵĂĐƌşƟĐĂ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞǆŝŐĞ ĨŽƌŵĂƌĂ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶ
ůĂƌĞŇĞǆŝſŶƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĨƌĞŶƚĞĂůĂƐŝŶũƵƐƟĐŝĂƐĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͘
;ůĄǌƋƵĞǌǇ'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϯͿEŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂƐĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƚƌĂďĂũĂŶĞŶ͞ĐĂƐŽƐŽ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉƌĞƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂďŽƌĚĂƌůĂŝŶũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶƐƵƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘͟ ;ůŽĐŚ͕
ϮϬϭϯ͗ϰϳͿ͘ƵŶƋƵĞ͞ ƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂůĞŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂĞƐƟŵƵůĂĂůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐǇĂ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂůŵĄƐĂůůĄ
de las fronteras, en otras regiones del mundo. Y como parte de una red global, las clínicas 
ƉƵĞĚĞŶŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂŐůŽďĂůĚĞůĂũƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐůşŶŝĐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͘͟ ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĚŽƐĄƌĞĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞŶĞƐƚĞ
ĐŽŵĞƟĚŽ͕ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇůĂŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶ͘;ůŽĐŚ͕ϮϬϭϯ͗ϰϳͲϰϴͿ͘
 EŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ƐŽůŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐůşŶŝĐĂƐ ƌĞĐƵƉĞƌĞŶ ůĂ ĠƟĐĂ ũƵƌşĚŝĐĂ Ǉ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
profesionales en la formación jurídica, sino que con el enfoque clínico se trataría de 
͞ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ůĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽĞŶ ĨĂǀŽƌĚĞƵŶĂĂďŽŐĂĐşĂ
ĚĞů ŝŶƚĞƌĠƐ ƉƷďůŝĐŽ͟ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƉƌŽ ďŽŶŽ͘;ǀĂŶƐ ϮϬϬϭ ĐŝƚĂĚŽƉŽƌ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϴ͗ϭϮͿŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂĐůşŶŝĐĂĂĐƚƷĂĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞ
los planes de estudios excesivamente centrados en las demandas del mercado.
La integración de la educación jurídica clínica en el proceso formativo de los juristas
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(QWHQGHU\YDORUDUTXpVLJQLÀFDHODFFHVRDODMXVWLFLD\VXFDUHQFLD
Los estudiantes deben valorar el privilegio de una profesión que facilita y colabora en el 
ĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂƋƵĞĞƐůĂŐĂƌĂŶơĂĚĞůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
La cultura profesional en Estados Unidos ha aceptado tradicionalmente la idea de que 
ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞŵĞũŽƌĂƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ũƵƐƟĐŝĂ͘ >ŽƐ
profesores de las clínicas jurídicas han luchado por mantener esta idea dentro de la 
ƉƌŽĨĞƐŝſŶ;ůŽĐŚ͕ϮϬϭϯ͗ϰϰϱͿ͘ƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĞƐƵůƚĂĞƐĞŶĐŝĂůĞŶŶƵĞƐƚƌŽĞŶƚŽƌŶŽ͕ĂŶƚĞ
ůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂƋƵĞǇĂƐĞŚĂŶƐĞŹĂůĂĚŽ͘EƵĞƐƚƌĂŵŝƐŝſŶ
ĞƐƚĂŵďŝĠŶĐŽůĂďŽƌĂƌĞŶŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂ͕ĐŽŵŽƵŶ
ĚĞƌĞĐŚŽ͘;ůĄǌƋƵĞǌǇ'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϭϯͿ
¿Cómo se  pueden incorporar las clínicas jurídicas al proceso de 
enseñanza del Derecho?
Ɛ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĐůşŶŝĐĂ ŶŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
para que ésta pueda desarrollarse. De hecho, en la mayoría de los países no forma 
ƉĂƌƚĞĚĞŵĂŶĞƌĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĚĞ ůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽ ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐŶŽƟĞŶĞŶƵŶ
reconocimiento académico diferente del de las materias o departamentos a las que 
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĂƷŶ ŶŽ ƐŝĞŶĚŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐůşŶŝĐĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐĞǆŝƐƚĂŶŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƵĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŝŵƉůŝĐĂƌƵŶĂǀĂŶĐĞĚĞŶƚƌŽ
ĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĨŽƌŵĂƟǀĂƉŽƌƐƵǀĂůŽƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͘
 >ĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
ũƵƌşĚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĄŶĚŽƐĞĞŶĠůŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐƵŽƉƚĂƟǀŽƐ͕ƉĞƌŽ
ŶŽƐĞĚŝƐĞŹĂŶĐŽŵŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƵŶĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽ͘WƵĞĚĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĐŽŵŽƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ ĐŽŵŽƵŶĐƵƌƐŽŽƉƚĂƟǀŽ͞ĞŶůƵŐĂƌĚĞƵŶ
ǀĞŚşĐƵůŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘͟  ;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕
ϮϬϭϭ͗ϮϳͿ>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂĚĞďĞƌşĂƐĞƌĐĞŶƚƌĂůĞŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ͘
;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ ϮϬϭϬ͗Ϯϲϭ Ǉ ƐƐͿ͗ ͞ůĂ ĞĨĞĐƟǀĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐůşŶŝĐĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƉƵĞĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐůşŶŝĐŽƐ͘͟ ;ϮϲϮͿŶĞůŵŝƐŵŽƐĞŶƟĚŽ;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϮϳͿ
 La formación experiencial con clientes reales debe incorporarse desde la estructura 
ĨŽƌŵĂƟǀĂĚĞůŐƌĂĚŽŝŶƚĞŐƌĄŶĚŽƐĞĐŽŶůĂĚŽĐĞŶĐŝĂĚĞůĞƌĞĐŚŽƐƵƐƚĂŶƟǀŽĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
se consiga que los estudiantes no solo conozcan los principios y los contenidos jurídicos, 
sino que sepan cómo aplicarlos. El informe MacCrate recomendaba a las facultades de 
ĞƌĞĐŚŽĐŽŵŽůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉŽĚƌşĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůŽƐŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞ
una educación jurídica, teniendo en cuenta que la formación jurídica debe entenderse 
como un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. En concreto, porque además 
ĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ƐŽŶůĂƐƋƵĞĂĐĞŶƚƷĂŶĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽĞůĂŶĄůŝƐŝƐ
ũƵƌşĚŝĐŽǇůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ͕ǇĂĚĞŵĄƐƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞŶƐĞŹĂƌƵŶĂĂŵƉůŝƚƵĚĚĞ
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂůϮϬϬϮ͗ϲϬͿ
>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĐůşŶŝĐĂ ŶŽ ĞƐ ůĂ ƷŶŝĐĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ĂǇƵĚĂ Ă ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
que se le debe dar a la formación jurídica en la actualidad, de la que debería formar 
ƉĂƌƚĞ͕ǇƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƌĞŇĞǆŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂƐŽďƌĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌ
ĚĞ ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĞůǀĂůŽƌĚĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐůĂƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞǇĞů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ǀĂƌŝĂĚŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ůĂƐ ĐůşŶŝĐĂƐƟĞŶĞ ƐĞŶƟĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ Ǉ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŽ͘ ;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕
ϮϬϭϬ͗ϮϲϲͲϮϲϳͿ
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 >Ă ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ĐůşŶŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ
facultades de Derecho se puede realizar de varias formas9. Las que se desarrollan a 
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘ WŽĚĞŵŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂĚŝƐƟŶĐŝſŶĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽǇĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞůĂ
estructura del plan de estudios.
Desde el punto de vista metodológico
EŽĞǆŝƐƚĞƵŶƉĂƚƌſŶŶŝƵŶŵŽĚĞůŽƷŶŝĐŽ͘>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƟƉŽůŽŐşĂĞƐǀĂƌŝĂĚĂĞŶůŽƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ;ǀĠĂƐĞ ůŽĐŚ͕ ϮϬϭϯͿ͘ WĂƌĂ ĐůĂƌŝĮĐĂƌ ĞƐƚĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ƐĞ
pueden proponer dos formas, que resultan complementarias: a través de un entorno 
realista o un entorno real.
$WUDYpVGHXQHQWRUQRUHDOLVWDFRQODLQWHJUDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHVLPXODFLyQRGHDSUHQGL]DMH
basado en problemas
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵƟůŝǌĂƌĞůŵĂǇŽƌƌĞĂůŝƐŵŽƉŽƐŝďůĞĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞĂĐƚƷĂĐŽŵŽ
lo haría un abogado, aunque el escenario ha sido diseñado por parte de los profesores 
ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞ ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞƐƉĞƌĂĚŽƐĞŶ ůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ͘>Ă
ĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚŝƐĞŹĂĚŽƉŽƌĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂ
los estudiantes a comprender el Derecho y el sistema jurídico a un nivel adecuado a su 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘&ŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐƋƵĞƐĞƵƟůŝǌĂŶƉĂƌĂŝŵƉĂƌƟƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐ͘^Ğ
ƵƟůŝǌĂŶŵĠƚŽĚŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŵŽƐƵƐƟƚƵƚŽƐĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞƵŶĐĂƐŽ͘ŶůƵŐĂƌ
de presentar el material con la lectura y la discusión de sentencias recurridas, el profesor 
ĂƐŝŐŶĂĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐǇ>ǇŵĂŶ͕
ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϮϬͿ
 Por ejemplo, en la mayoría de las Universidades del Reino Unido se sigue esta 
metodología. Este es el sistema que se ha desarrollado principalmente en la Universidad 
ĚĞ EŽƌƚŚƵŵďƌŝĂ͘ ĞƐĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ŐĂƌĂŶƟĐĞ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐůşŶŝĐĂƐŽĐŽŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĚĞŶƚƌŽ
de algunas asignaturas básicas. Por ejemplo, en cuatro asignaturas de primer año: 
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ĚĞƌĞĐŚŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ũƵƌşĚŝĐŽ ŝŶŐůĞƐ Ǉ ĚĞ ůĂhŶŝſŶ ƵƌŽƉĞĂ͖ Ǉ
ĞůŝƚŽƐ͕ůŝƟŐĂĐŝſŶǇƉƌƵĞďĂƐ͘ƐƚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐĂĚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƟĞŶĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞůĂ͞^ĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐůşŶŝĐĂƐ͟ĚƵƌĂŶƚĞĐƵĂƚƌŽƐĞŵĂŶĂƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐůşŶŝĐĂƐĚƵƌĂŶƚĞĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĂůĂŹŽĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂƵŶĂ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐƐƵƐƚĂŶƟǀŽƐĚĞůĞƌĞĐŚŽ͘
 >ĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƐŽŶƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ;mock trialͿ͕ƌŽůĞƉůĂǇŝŶŐ͕ĂŶĄůŝƐŝƐ
de casos, escritos de acusación y pruebas, la metodología de aprendizaje basado en 
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĚĞďĂƚĞƐ;moot courtͿϭϬ;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϭǇƐƐͿ͘,ĂǇŽƚƌŽƐĞũĞŵƉůŽƐĐŽŶ
derecho del trabajo en CUNY, o sobre derecho de familia en la University of Pennsylvania 
>Ăǁ^ ĐŚŽŽů;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϯͿ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞǀĞƌƐĞĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĐůşŶŝĐĂƐ
 9WƵĞĚĞǀĞƌƐĞƵŶĂĂŵƉůŝĂůŝƐƚĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶ'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϭϬ͗Ϯϲϱ͕Ŷ͘ϴ͖ϮϬϭϯ͘
ϭϬ>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞũƵŝĐŝŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĚĞĚŽƐŵĂŶĞƌĂƐ͗DŽŽƚŽƵƌƚǇDŽĐŬdƌŝĂů͘>ŽƐ
DŽĐŬdƌŝĂůƐŝŵƵůĂŶũƵŝĐŝŽƐĞŶƚƌŝďƵŶĂůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĞŶůŽƐƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĂ-
ƉĞůĞƐĚĞůĐĂƐŽ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƉƌƵĞďĂƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĐŽŵŽƚĞƐƟŐŽƐǇƌĞĂůŝǌĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽƌŝŽƐ͘EŽƐƵĞůĞŶƌĞĚĂĐƚĂƌ
documentos. Mientras que los Moot Court son simulaciones de juicios y vistas de apelación en tribunales 
superiores o casos de arbitraje, en los que lo importante es centrarse en la aplicación del Derecho a un 
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĮĐƟĐŝŽƐ͘ŶůŽƐDŽŽƚŽƵƌƚƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚĞƐƚƌĞǌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
y argumentación oral y escrita.
La integración de la educación jurídica clínica en el proceso formativo de los juristas
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ĞŶWŽůŽŶŝĂ;ĞƌďĞĐͲZŽƐƚĂƐĞƚĂů͕ϮϬϭϯĐĂƉƚ͘ϰͿ͘
 ^ŽďƌĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ Ǉ ǀĞŶƚĂũĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌƐĞ
;ƵŶĐĂŶǇ<ĂǇ͕ ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϭϮͿ^ ŽďƌĞůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞďĂƐĂĚŽĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐǇ
ůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽĄŵďŝƚŽƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌƐĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞ&ŽŶƚZŝďĂƐ;ϮϬϬϰ͕
ϮϬϬϵ͕ϮϬϭϮ͕ϮϬϭϯͿ͘>ĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇůĂƐĐůşŶŝĐĂƐĞŶ'ƌŝŵĞƐ;ϮϬϭϰͿ͘
(QXQHQWRUQRUHDOFRQODLQWHJUDFLyQGHH[SHULHQFLDVMXUtGLFDVUHDOHV
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĐůşŶŝĐĂ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ĞƐƚƌŝĐƚŽ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ůŽƐ
estudiantes trabajan como si fuesen abogados y se responsabilizan de casos reales y dan 
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĐůŝĞŶƚĞƐƌĞĂůĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂƟĞŶĚĞŶƵŶĂŽĮĐŝŶĂƋƵĞƌĞĐŝďĞ
ůŽƐĐĂƐŽƐ͕ǇĂƐĞĂĞŶůĂƉƌŽƉŝĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŽĞŶůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂĚĂĐŽŶůĂƋƵĞ
existe colaboración. La formación que realizan cuenta con la supervisión de profesores 
y/o profesionales del Derecho. Las Externship o ĮĞůĚƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŽŶůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐƋƵĞůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĨƵĞƌĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞ
realiza el ƉƌĂĐƟĐƵŵen España. Las internship ƐŽŶůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐƋƵĞƐĞŚĂĐĞŶ
en la propia facultad.
 El Derecho en la realidad no funciona de forma previsible como los casos 
ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌ͘  >ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞĂůĞƐ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ
ƌĞƐƵůƚĂŶĐŽŵƉůĞũŽƐŽŝŵƉƌĞĚĞĐŝďůĞƐ͘ůƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĐĂƐŽƐƌĞĂůĞƐ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƵĞĚĞŶ
explorar que hay más allá del sistema jurídico Los estudiantes, en general, responden 
ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƌĞĂů͘ >Ă ƌĞĂůŝĚĂĚ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂŵŽƟǀĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽ
ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĐƌĞĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂƌƟĮĐŝĂů͘ ĚĞŵĄƐ ůĂ ƉĂƐŝſŶ ƐĞ ĨŽŵĞŶƚĂ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĐůŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƋƵĞŶŽŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽĚĞũƵƐƟĐŝĂ͘
;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϯͲϯϰͿ
Desde el punto de vista estructural
Existen diversas formas de integración de las clínicas en la estructura del plan de estudios. 
sĂŵŽƐĂĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ ĚĞŵĂŶĞƌĂŶŽĞǆŚĂƵƐƟǀĂ͕ĂůŐƵŶĂƐĚĞĞůůĂƐ͗
1. ,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶƉƌŽƉŽŶĞŶĐƵĂƚƌŽŶŝǀĞůĞƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƋƵĞƉƵĞĚĞĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŶ
los cuatro años de estudio en la Universidad de los estudiantes que realizan las 
etapas académicas y profesionales de la formación jurídica para la profesión de 
ĂďŽŐĂĚŽĞŶ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂǇ'ĂůĞƐ͘^ĞƌǀŝƌşĂ ƚĂŶƚŽƉĂƌĂ ůŽƐƋƵĞǀĂŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ
carrera profesional como para los que no11͘;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϱǇƐƐͿ
ͻ WƌŝŵĞƌ ŶŝǀĞů͘ >Ă ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů͗ En la primera etapa, los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞƌşĂŶŽďƐĞƌǀĂƌůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĞƌĞĐŚŽƐŝŶƚĞŶĞƌŶŝŶŐƵŶĂ
responsabilidad en la realización de tareas. Esto les permite realizar 
 11 Sin embargo, desde mi punto de vista puede considerarse como una propuesta de mínimos que debe 
completarse con otras. Los estudiantes adquieren gran parte del conocimiento sobre experiencias previas 
ƋƵĞǀĂŶƌĞǀŝƐĂŶĚŽĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĞŶĂŽƚƌĂƐŶƵĞǀĂƐ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ĞůĠŶĨĂƐŝƐĚĞ
esta propuesta se basa en la gradación de la exposición a la responsabilidad que vaya a adquirir el estu-
ĚŝĂŶƚĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂƵŶƋƵĞĞƐƚŽƟĞŶĞƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƵďũĞƟǀŽĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞĐĂĚĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ƌĞƐƵů-
ta relevante el trabajo del profesor/supervisor para canalizar este grado de responsabilidad dependiendo 
ĚĞůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůĂƐƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶŐĂŶ͘ƵŶƋƵĞƐŝďŝĞŶĞƐĐŝĞƌƚŽ͕ĞƐƚŽƐŶŝǀĞůĞƐŝĚĞĂůĞƐ
ĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŶƐƵƉŽŶĞƌƵŶŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƉĂƐŽƐƉĂƌĂŵŽĚŝĮĐĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚĂůĂƐ
dinámicas existentes en las facultades de Derecho que, en general, se muestran reacias al cambio. Es una 
manera de integrar transversalmente profesores y áreas de conocimiento en una tarea de reforma integral 
que sería imposible de otra forma.
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ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĞŶ ůĂ ĐůĂƐĞ Ǉ ĞŵƉĞǌĂƌ Ă
entender el contexto dentro del que las normas operan. Por ejemplo, el 
primer año es obligatorio visitar los tribunales para observar las vistas 
ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽƵŶĚşĂǇĚĞƐƉƵĠƐŚĂĐĞƌƵŶĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽ ƌĞŇĞǆŝǀŽƐŽďƌĞƐƵ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶŽƚƌĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĂŹŽůĂƐ͕ĞƐƚĞƟƉŽĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƐĞŝŶƚƌŽĚƵũŽĐŽŵŽƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĚĞƉƌŝŵĞƌĐƵƌƐŽ
ĞŶůŽƐĐƵƌƐŽƐƉŝůŽƚŽĚĞͲĞƌĞĐŚŽĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂ͕ĚĞƐĚĞ
ĞůĐƵƌƐŽϮϬϬϱͲϮϬϬϲ͘;ŹſŶǇ'ĂƌĐşĂŹſŶ͕ϮϬϬϲ͖ĂƐşĞƚĂůϮϬϬϳĂǇϮϬϬϳďͿ
Posteriormente al implantarse la reforma de grados se incorporó como 
ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ŐĞƐƟŽŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ͞,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘͟ ;ůƚĠƐ͕ϮϬϭϯͿ͘
ͻ ^ĞŐƵŶĚŽ ŶŝǀĞů͘ WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŽůĞĐƟǀĂ͗ >ŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĞŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ƵŶ ĐŝĞƌƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĂƵŶƋƵĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽůĞĐƟǀĂ ƉĂƌĂ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ
individual. Un método ideal es el ^ƚƌĞĞƚůĂǁ. Los estudiantes pueden 
ƉůĂŶŝĮĐĂƌ͕  ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ğ ŝŵƉĂƌƟƌƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ
acordado con una organización o un grupo de la comunidad. De esta 
ŵĂŶĞƌĂ ƐĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůĂ ͞ĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶ͟ ũƵƌşĚŝĐĂ Ăů ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ůŽƐ
estudiantes se forman en ese aspecto del Derecho.
ͻ dĞƌĐĞƌŶŝǀĞů͘WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͗Los estudiantes se pueden implicar 
en un caso sin tener necesariamente una completa responsabilidad del 
mismo. Pueden, por ejemplo, entrevistarse con clientes reales, recopilar 
toda la información y dar los primeros pasos antes de pasar el caso a los 
estudiantes de la clínica.  Esto es lo que hacen los estudiantes de tercer año 
en la ^ƚƵĚĞŶƚ>ĂǁKĸĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞEŽƌƚŚƵŵďƌŝĂ͘WƵĞĚĞŶĐŽŶƟŶƵĂƌ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůĐĂƐŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽƐŐƌƵƉŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞ
ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĞůĐĂƐŽ͘zĚĞƐƉƵĠƐůĞƐƉĂƐĂŶĞů
dossierĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĐƵĂƌƚŽĂŹŽ͘;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϲͿ
ͻ ƵĂƌƚŽ ŶŝǀĞů͘ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƉĞƌƐŽŶĂů͗ Los estudiantes, 
ĂƵŶƋƵĞĞŶĞů ĨƵƚƵƌŽŶŽǀĂǇĂŶĂĞũĞƌĐĞƌĚĞĂďŽŐĂĚŽƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶ ůŽƐ
ĐƵƌƐŽƐĚĞĐůşŶŝĐĂŽĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐŵŝƐŵĂƐ
funciones que haría un profesional bajo la supervisión de un profesor o 
ƵŶĂďŽŐĂĚŽ͘;,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϯϳͿ
2. En algunos casos, hay propuestas que implican un incremento de la presencia 
ĚĞůĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůĞƐǇƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐĐůşŶŝĐĂƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞ
ŝŶƚĞŐƌĞŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉůĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝŶĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌĐſŵŽ12. 
ϯ͘ KƚƌŽƐ ƉƌĞĮĞƌĞŶ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ͕ ƵƟůŝǌĂƌ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĐůşŶŝĐĂƐ ĐŽŵŽ
complemento de las asignaturas tradicionales para que los estudiantes adquieran 
ĚĞƐƚƌĞǌĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇŵĞũŽƌĞŶƐƵĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĞƌĞĐŚŽĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂ͘ŽŶ
ello se consigue presentar al alumno un modelo de lo que podría ser su futura 
 12͞KƵƌƉƌŽƉŽƐĞĚĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĂŶĚƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůĐĂůůƐĨŽƌůĂǁƐĐŚŽŽůƐƚŽƌĞƋƵŝƌĞƚǁĞŶƚǇͲŽŶĞĐƌĞĚŝƚƐŽĨ
ƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚ͕ĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĐŽƵƌƐĞǁŽƌŬ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĮǀĞĐƌĞĚŝƚƐŽĨĐůŝŶŝĐŽƌĞǆƚĞƌŶƐŚŝƉĐŽƵƌƐĞƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŽƌƌŽƵŐŚůǇϮϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚǇͲƚŚƌĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚĐƌĞĚŝƚƐĨŽƌŐƌĂĚƵĂƟŽŶĨƌŽŵ
ĂŶͲĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ůĂǁ ƐĐŚŽŽů͘tĞďĞůŝĞǀĞ ƚŚŝƐ ƉƌŽƉŽƐĂů ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŵŝŶŝŵƵŵ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶŽĨĐŽŵƉĞƚĞŶƚ͕ĞƚŚŝĐĂůůĂǁŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͕ƌĞĂĚǇƚŽďĞĐŽŵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂƌŶĞŐŝĞ ĂƉƉƌĞŶƟĐĞƐŚŝƉƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ ƉƌĂĐƟĐĞ ĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ ĂŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ŝĚĞŶƟƚǇͬũƵĚŐŵĞŶƚ͘dŚŝƐƉƌŽƉŽƐĂůďƌŝŶŐƐůĞŐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĐůŽƐĞƌŝŶůŝŶĞǁŝƚŚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƐƟůůďĞůŽǁ͕ƚŚĞĞǆƉĞ-
ƌŝĞŶƟĂůĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨŽƚŚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘͟ ;dŽŬĂƌǌĞƚĂů͕ϮϬϭϯ͗ϱϲͲϱϳͿ
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profesión. WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͞>Ăǁ͕>ĂǁǇĞƌƐ͕ĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ͟ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨEĞǁ^ŽƵƚŚtĂůĞƐ;hE^tͿ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϭϬ͗ϮϲϳͲϮϲϴͿ
En el caso de Polonia, la incorporación en el plan de estudios como una asignatura 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂĨƵĞůĂĂƉƵĞƐƚĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĐůşŶŝĐĂ
ĂƉĂƌƟƌĚĞĮŶĂůĞƐĚĞ ůĂĚĠĐĂĚĂĚĞ ůŽƐŶŽǀĞŶƚĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶĞů ĐĂƐŽĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞsĂƌƐŽǀŝĂĐŽŶƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŽƉƚĂƟǀĂĚĞϲd^͘;&hWW͕ ϮϬϬϱ͕ϭϰ
ǇƐƐͿ
4. Habilidades y destreza jurídicas. Una manera de introducir la formación clínica 
ĞŶ ůĂƐ ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ Ž ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇĚĞƐƚƌĞǌĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘>Ă&ĂĐƵůƚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ'ƌŝĸƚŚ͕ĞŶƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϬϰŚĂĂĚŽƉƚĂĚŽƵŶŵŽĚĞůŽ
ĞŶĞůƋƵĞĂƉůŝĐĂůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĐůşŶŝĐĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůŝƟŶĞƌĂƌŝŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘ ,Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĞŝƐ͞ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐǀĞƌƟĐĂůĞƐ͟ ;͞>ĞŐĂů^ŬŝůůƐsĞƌƟĐĂů
^ƵďũĞĐƚ͟Ϳ͕ƚƌĞƐĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐͶ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ:ƵƌşĚŝĐĂƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĞŽŶƚŽůŽŐşĂ
ǇdƌĂďĂũŽĞŶ'ƌƵƉŽǇ>ŝĚĞƌĂǌŐŽͶĞƐƚĂďĂŶďĂƐĂĚĂƐĞŶ ůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĂƉŽƌƚĂĚĂ
ƉŽƌ ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĐůşŶŝĐĂ͘͟  ;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϭϬ͗ϮϴϲǇ ƐƐ͖͘'ŝĚĚŝŶŐƐǇ>ǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯ͕
ĐĂƉƚ͘ϮϬͿ
ŶĞů ĐĂƐŽĚĞƐƉĂŹĂ͕ĚĞƐĚĞĞů ĂŹŽϮϬϬϴŚĂƐƚĂ ůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ơŵŝĚĂŵĞŶƚĞ ƐĞ
han introducido en algunos planes de estudios aprobados con las exigencias 
del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero 
no podemos decir que se trate de una generalización, sino más bien de una 
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ;ǀĠĂƐĞ Ă ơƚƵůŽ ĞũĞŵƉůŽ͕ 'ĂƌĐşĂ ŹſŶ Ǉ ŽƚƌŽƐ͕ ϮϬϬϴ͖ ůƚĠƐ ϮϬϭϯͿ͕ Ă
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂŵƉůŝŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ;WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕&ŝŶĐŚǇ&ĂĮŶƐŬŝ͕
ϮϬϭϭ͖tĞďď Ǉ ŽƚƌŽƐ͕ ϮϬϭϯĂͿ͘  ĚĞŵĄƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŚĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĞŶ ŽƚƌĂƐ
experiencias docentes vinculadas a las educación jurídica clínica.
5. En otros casos, se ha considerado la metodología clínica como un método 
adecuado  para enseñar deontología profesional de manera que se recree la toma 
ĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĠƟĐĂƐĞŶƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐǇ>ǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯĐĂƉƚ͘ϮϬ͖ƵŶĐĂŶ
Ǉ<ĂǇ͕ ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϭϮͿϭϯ Desde 1994, la facultad de Derecho de la Universidad de 
La Trobe ha incluido un apartado de clínica en la materia de deontología que se 
ƌĞƋƵŝĞƌĞƉĂƌĂůĂĂĚŵŝƐŝſŶĂůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂ͘ĚĞŵĄƐĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶůĂĐůşŶŝĐĂ
con clientes reales se realizan una serie de seminarios que dan la oportunidad 
ĚĞƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞƐŝůŽƐĚĞďĞƌĞƐǇůĂĠƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐŽŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂůĂ
ƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂĚŝĂƌŝĂ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ϮϬϬϴ͗ϭϯͿ
ϲ͘ En el diseño de programas clínicos que preparen a los estudiantes para su 
ĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞƐĞŹĂůĂƌůĂĐŽŶĞǆŝſŶ
ĞŶƚƌĞ Ğů ĂĚŝĞƐƚƌĂŵŝĞŶƚŽͬ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ;WƌĂĐƟĐĂů >ĞŐĂů
dƌĂŝŶŝŶŐͿǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂ;ůŝŶŝĐĂů>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶͿ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂƋƵĞ
se centra en el desarrollo de ejercicios de simulación en el entorno de una clase. 
zĂƐĞĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞWŽĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞDŽĐŬdƌŝĂůƐ. Esta 
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂůŽǀŝǀĞŶĐŝĂůŶŽƵƟůŝǌĂĐĂƐŽƐƌĞĂůĞƐ͕ĂƵŶƋƵĞƐşƌĞĂůŝƐƚĂƐ͘ů
ĂĚŝĞƐƚƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞů
ŐƌĂĚŽŽƉŽƐƚŐƌĂĚŽ͕ǇĂŶƚĞƐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĐĂƐŽƐ ƌĞĂůĞƐ͘^ĞƵƟůŝǌĂŶ
simulaciones que tratan de reproducir la experiencia real entre un cliente y un 
abogado. La formación jurídica clínica se centra en la experiencia con clientes y 
 ϭϯŶůĂĐůşŶŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂŚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͘dĂŵďŝĠŶĞŶ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞůĂƐƟƚƵůĂĐŝſŶĚĞƌŝŵŝŶŽůŽŐşĂǇĞůơƚƵůŽƉƌŽƉŝŽĚĞŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
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ƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞĂůĞƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚĂŶƚŽĞŶůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐ
del Derecho como en su contenido.
La combinación de ambos sistemas proporciona una formación excepcional 
que no podría lograrse con los ejercicios de simulación aunque estuviesen bien 
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ͘ >ŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐŽŶ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĐƌĞĂƌ ƵŶĂ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĞŶƚƌĞ
el trabajo con un cliente real y la enseñanza del Derecho. En el caso de  la 
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ ůĂƉƌĄĐƟĐĂ ũƵƌşĚŝĐĂƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐſŵŽƌĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐĚĞ ůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐǇĐſŵŽĂĚŽƉƚĂƌĂĐƟƚƵĚĞƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶůĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘;ŽĞƌƐŝŐĞƚĂůϮϬϬϮ͗ϱϲ͖,ĂůůǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕ϮϬϭϭ͗ϮϵͿ
Un ejemplo lo muestra la experiencia de la facultad de Derecho de la Universidad 
ĚĞEĞǁĐĂƐƚůĞƋƵĞĨƵĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůŽĞŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘WĂƌĂůĂĂĚŵŝƐŝſŶĞŶ
ůĂƉƌĄĐƟĐĂũƵƌşĚŝĐĂƐĞĚŝƐĞŹſĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂĞůƉůĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŐƌĂĚŽǇ
postgrado. En el de grado se introdujo el enfoque clínico a través de simulaciones 
y la formación en habilidades y destrezas, una preparación similar a la formación 
ũƵƌşĚŝĐĂƉƌĄĐƟĐĂ ;ƉƌĂĐƟĐĂů ůĞŐĂů ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕W>dͿ͘ƐƚĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĚƵŶĚĂĞŶƵŶĂ
ŵĞũŽƌƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞƉŽƐƚŐƌĂĚŽƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶůĂĐůşŶŝĐĂ
ũƵƌşĚŝĐĂ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐϮϬϬϴ͕ϮϭͲϮϮͿ
7. WŽƌƷůƟŵŽ͕ĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐ͕ůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽŚĂŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽůĂĞƐƉĞĐŝĂů
idoneidad de los métodos experienciales o clínicos en todo el plan de estudios, 
ƚĂŶƚŽĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŐƌĂĚŽĐŽŵŽĞŶŵĄƐƚĞƌ͘ ƐƚĞĞƐĞůĐĂƐŽĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
ĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞzŽƌŬĞŶĞůZĞŝŶŽhŶŝĚŽ͘>ŽƐĂůƵŵŶŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚŽĚĂ
la carrera en grupos de trabajo, como si se tratara de despachos de abogados, 
y se combinan las simulaciones con la metodología de aprendizaje basado en 
ƉƌŽďůĞŵĂƐǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂƐŽƐĐŽŶĐůŝĞŶƚĞƐƌĞĂůĞƐ͘;'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϱϱǇƐƐͿ
Algunas propuestas para el escenario formativo de España
Existen varias formas de introducir la educación jurídica clínica en los estudios de 
ŐƌĂĚŽ͘ ĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ŶŽƌŵĂƟǀĂ Ǉ ĚĞ ƐƵ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
podría introducir dentro del plan de estudios en cada Universidad, o a través de 
ŶŽƌŵĂƐŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ĐŽŵŽĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐŵşŶŝŵĂƐŽĞƐơŵƵůŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͘ŽŵŽ
se ha señalado, la integración en los planes de estudios puede favorecer también su 
sostenibilidad . El mismo esquema se podría reproducir en los estudios de máster, 
teniendo en cuenta que aquí, en este momento, la regulación de los contenidos en el 
caso del acceso a la profesión es más estricta e implica a otros actores: Ministerios de 
ĚƵĐĂĐŝſŶǇ:ƵƐƟĐŝĂǇĐŽůĞŐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘
Como parte del programa formativo de una Universidad. Esto se puede 
UHDOL]DUGHGLYHUVDVIRUPDVPRGLÀFDQGRRQRHOSODQGHHVWXGLRV
1. ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ǇƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƐĞƉƵĞĚĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ ĐůşŶŝĐĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐĞŶ ůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ƚĂŶƚŽ
ĚĞŐƌĂĚŽĐŽŵŽĚĞŵĄƐƚĞƌ͘ dĂŵďŝĠŶĞŶůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽĞŶŽƚƌĂƐ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽĞů͞dƌĂďĂũŽĮŶĚĞŐƌĂĚŽ͘͟
ͻ Ŷ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ;ƉƌĂĐƟĐƵŵͿ͘ Ŷ ĞƐƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉŝŽŶĞƌĂ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐŝŐƵĞ ĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ
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sĂůĞŶĐŝĂ͘ ,ĂǇ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉůĂǌĂƐ ĂƐŝŐŶĂĚĂƐ Ă ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ
realiza fuera de la Universidad o en la propia facultad con supervisión 
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ;DĂĚƌŝĚ͕ ϮϬϬϴ͕ ϭϬϭϬ͖ ŽŶĞƚ͕ ϮϬϬϵͿ14. En 
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ ůĂ ĐůşŶŝĐĂ ͞ƌĞƚĂůĚƌĞƚ͟ ĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞ ůĂ
ĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƉƌĂĐƟĐĂƐƋƵĞĂƐŝŐŶĂƚŽĚŽƐůŽƐƟƉŽƐĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͗
ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ͕ĂĞǆƟŶŐƵŝƌ͕ ŐƌĂĚŽǇŵĄƐƚĞƌĞƐŽĮĐŝĂůĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĨƵƚƵƌŽ
ŵĄƐƚĞƌŽĮĐŝĂůĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĚĞĂďŽŐĂĚŽĞŝŶĐůƵƐŽŶŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ŶŽƐŽůŽƌĞƐƵůƚĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞǆƉůŽƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂĐƚƵĂů
de las clínicas en los ƉƌĂĐƟĐƵŵ de los grados, sino también en el postgrado 
ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌşĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĐŽŶƵŶ
mayor calidad en el aprendizaje y la formación de los futuros abogados y 
ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͘;WŽŶĐĞ͕ϮϬϭϭ͗ϭϯͿ
ͻ El Máster de acceso a las profesiones jurídicas
Ya se ha señalado como el componente clínico puede servir para introducir 
el valor del aprendizaje experiencial en el postgrado como un elemento 
esencial del acceso a las profesiones jurídicas. De hecho, como ocurre 
ĞŶŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ͕ĞƐĂƋƵşĚŽŶĚĞƟĞŶĞƚŽĚŽĞůƐĞŶƟĚŽĚŝƐĞŹĂƌƵŶƉůĂŶĚĞ
estudios que integre un enfoque clínico como los descritos anteriormente. 
El lugar idóneo para implantar la educación clínica es el Máster de la 
ďŽŐĂĐşĂ15͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽŶƋƵĞ ƐĞŚĂ ŐĞƐƚĂĚŽ ;sĞƌĚĞƌĂ
Ǉ WĂůĂŽ͕ ϮϬϭϰͿ͕ Ǉ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂĐƚƵĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌĞĐĞ
ĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂĂůŐŽĚŝƐƟŶƚŽĂůŽƋƵĞĞƐƐƵŽďũĞƟǀŽ͗ƵŶĐƵƌƐŽĚĞƉŽƐƚŐƌĂĚŽ
ĐŽŶƉƌĄĐƟĐĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝŽĂƐƵ ŝŶŐƌĞƐŽĞŶ ůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĐŽŶ
una prueba que valide esta competencia. Sin embargo, tras las sucesivas 
ƌĞĨŽƌŵĂƐƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶĐƵƌƐŽƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽĚĞƵŶĞǆĂŵĞŶƟƉŽ
test que le ha hecho perder el valor con el que se estableció.
ͻ /ŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůdƌĂďĂũŽ&ŝŶ'ƌĂĚŽǇƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĐŽŶƵŶ
enfoque clínico.
ƐƚĞĞƐĞůĐĂƐŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ
ĚĞsĂůğŶĐŝĂƐĞĐŽŵĞŶǌſĞůĐƵƌƐŽƉĂƐĂĚŽ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽĠǆŝƚŽ͘
ͻ ƚƌĂǀĠƐĚĞŽƚƌĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƌůŽƐ///ƐĞŝŶŝĐŝſĞŶϮϬϬϰͲϮϬϬϱƵŶĐƵƌƐŽ
de ^ƚƌĞĞƚ>ĂǁĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŽƉƚĂƟǀĂĞƌĞĐŚŽƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕
ĚĞ ůĂ ĂŶƟŐƵĂ ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ ĞŶ ĞƌĞĐŚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂďĂ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞŐƌĂĚŽĚĞĞƌĞĐŚŽƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐǇ ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞů
DĄƐƚĞƌǇĞůŽĐƚŽƌĂĚŽĞŶĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘;ůĄǌƋƵĞǌ͕ϮϬϭϯͿ
Ϯ͘/ŶĐŽƌƉŽƌĄŶĚŽůĂĞŶĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ
En la actualidad esto resulta más complejo en el grado, debido a que las áreas de 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐĞĚĞŶĐŽŶĚŝĮĐƵůƚĂĚƐƵĐĂƌŐĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞŶĞůƉůĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ
ǇƐŽŶƌĞĂĐŝĂƐĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƌĞĨŽƌŵĂ͘ƵŶƋƵĞ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĐůşŶŝĐĂ
 14^ĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌƐƵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞŶůĂǁĞď͗ůĂĐůşŶŝĐĂ͞ƌĞƚĂůƌĞƚ͟ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ
;ǁǁǁ͘Ƶď͘ĞĚƵͬĚƌĞƚͬƐĞƌǀĞŝƐͬĚƌĞƚͺĂůͺĚƌĞƚͬͿ Ǉ Ă ůşŶŝĐĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ƉĞƌ ůĂ :ƵƐƟĐŝĂ ^ŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ
sĂůğŶĐŝĂ;ǁǁǁ͘Ƶǀ͘ ĞƐͬĐůŝŶŝĐĂͿ͘
 15 WƵĞĚĞƋƵĞĞƐƚŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞĂůŐƵŶĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶĚĞ ůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕Ğů ĂƌơĐƵůŽϭϱĚĞůZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽϳϳϱͬϮϬϭϭ͕ĚĞϯĚĞũƵŶŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇϯϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϯϬͲϭϬͲϮϬϬϲ͕
ƐŽďƌĞĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐĚĞďŽŐĂĚŽǇWƌŽĐƵƌĂĚŽƌĚĞůŽƐdƌŝďƵŶĂůĞƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂ
ƐŝŶŶŝŶŐƷŶŐĠŶĞƌŽĚĞĚƵĚĂƐůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞŶůĂƉƌŽƉŝĂĐůşŶŝĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚ͘
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ƉĞƌŵŝƚĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĄƌĞĂƐ͘ŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂƐĞ
ŝŶĐůƵǇſĞŶĞůĐƵƌƐŽϮϬϬϲͲϮϬϬϳĞŶůĂĂŶƚĞƌŝŽƌ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶĞƌĞĐŚŽĐŽŵŽ
ƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞůŝďƌĞĞůĞĐĐŝſŶĚĞϱd^ƋƵĞƐĞŚĂŝŵƉĂƌƟĚŽŚĂƐƚĂĞůĐƵƌƐŽ
ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ͘
Pero resulta más sencillo incorporarla a través de asignaturas en estudios de 
máster. Por ejemplo, este es el caso en el Máster en Derecho Medioambiental 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a través de la asignatura 
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĚĞůşŶŝĐĂ ĚĞĞƌĞĐŚŽDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĚĂƚ͘ĐĂƚͿ͘
;ŽƌƌĄƐĞƚĂů͕ϮϬϭϬ͖ůĄǌƋƵĞǌ͕ϮϬϭϯͿ^ĞŽĨĞƌƚĂƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĐůşŶŝĐĂ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞWŽƐƚŐƌĂĚŽKĮĐŝĂůĞŶĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƌůŽƐ///ĚĞDĂĚƌŝĚ;ůĄǌƋƵĞǌϮϬϭϯͿ͘ŶĞůDĄƐƚĞƌĞŶĞƌĞĐŚŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ͕ ĞŵŽĐƌĂĐŝĂ Ǉ :ƵƐƟĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;ŚƩƉ͗ͬͬŝĚŚ͘Ƶǀ͘ ĞƐͬŵĂƐƚĞƌͬͿ
ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ͞ ůşŶŝĐĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͟ĚĞϭϬĐƌĠĚŝƚŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
A través de exigencias generales en los grados de todas las Universidades.
Esto puede realizarse de dos formas. Estableciendo unos requisitos generales de que 
deben cumplir todos los planes de estudios o, en su caso, favoreciendo su cumplimiento 
como una medida promocional de la calidad del plan.
 Por una parte, con la inclusión de directrices en los planes estudio que serían 
exigencias mínimas que deberían cumplir de forma obligatoria todos los grados. Se 
ƚƌĂƚĂƌşĂĚĞĂůŐŽƐŝŵŝůĂƌĂůŽƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐŝſĞŶƐƵŵŽŵĞŶƚŽĞůZϭϰϮϰͬϭϵϵϬϭϲ al amparo 
del RD 1497/1987 de directrices generales comunes͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ŐĂƌĂŶƟǌĂďĂ
͞ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ Ǉ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͘͟  ^ŝŶ
embargo, este planteamiento no rige en la actualidad derivándose a un organismo 
ĂƵƚſŶŽŵŽĞů ŝŶĨŽƌŵĞĚĞǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞ ůŽƐơƚƵůŽƐŽĮĐŝĂůĞƐĚĞŐƌĂĚŽǇŵĄƐƚĞƌĞŶƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƟĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂƚĂŵďŝĠŶŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
 Una segunda posibilidad, implicaría el establecimiento de estándares de calidad o 
ĐŽŵŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂƋƵĞĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĞƐĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉƵĞĚĂƉĞƌŵŝƟƌ
el ingreso en un Colegio profesional. Por ejemplo, en Estados Unidos las facultades de 
Derecho que deseen recibir la acreditación de la ŵĞƌŝĐĂŶĂƌƐƐŽĐŝĂƟŽŶ deben tener 
ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐůşŶŝĐŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ ůĂƟƚƵůĂĐŝſŶ
obtenida en una facultad de Derecho acreditada es un requisito previo para poder 
ƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐĚĞďŽŐĂĚŽ͘;'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ƵƌƌŝĚŐĞ͕'ĂǀŝŐĂŶ͕<ůĞŝŶ͕ϮϬϭϯ͖
'ƌŝŵĞƐ͕ϮϬϭϰ͗ϰϯͲϰϰͿ
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ϮϬϭϮ;ϮϬϭϮďͿ;ĞůƚĞǆƚŽƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞů^ĞŵŝŶĂƌŝŽƐŽďƌĞDĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞůĂŶƐĞŹĂŶǌĂĞŶůĂ&ƵŶĐŝſŶ:ƵĚŝĐŝĂů͕;'/ϭϬϭϯϯͲϭϯϲͿ͘'W:͖ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϮϬϭϬͿ͘
ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĞƐ͘Ƶď͘ĞĚƵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬZͬĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϱϭϯϯͬϲϴϰϰ
ƵŶĐĂŶ͕ E͘ Ǉ <ĂǇ͕  ^͘>͖͘ ͞ďŽƌĚĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ĠƟĐĂ Ǉ ůĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů
ĂďŽŐĂĚŽ͕͟ ĞŶ&͘ ůŽĐŚ;ĞĚ͘ͿůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŐůŽďĂůĚĞĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘&ŽƌŵĂŶĚŽ
:ƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕dŝƌĂŶƚůŽůĂŶĐŚ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϭϮ͕ƉƉ͘ϮϴϯͲ
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ǀĂŶƐ͕ĚƌŝĂŶ͖͞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&ŝŶĐŚ͕͘Ǉ&ĂĮŶƐŬŝ͕^͕͘Legal Skills͕KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͕ϮϬϭϭ;ϯǐĞĚ͘Ϳ
&ŽŶƚ ZŝďĂƐ͕ ŶƚŽŶŝ͗ ͞>şŶĞĂƐ ŵĂĞƐƚƌĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƉŽƌ WƌŽďůĞŵĂƐ͕͟  ZĞǀŝƐƚĂ
ŝŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͕EǑϰϵ͕ϮϬϬϰ;ũĞŵƉůĂƌĚĞĚŝĐĂĚŽ
Ă͗ůƌĞƚŽĚĞůƐƉĂĐŝŽƵƌŽƉĞŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ^ƵƉĞƌŝŽƌͿ͕ƉĄŐƐ͘ϳϵͲϵϲ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞ
en:ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚĂůǇĐ͘ŽƌŐͬĂƌƟĐƵůŽ͘ŽĂ͍ŝĚсϮϳϰϭϴϭϬϲ
&ŽŶƚ ZŝďĂƐ͕ ŶƚŽŶŝ͗ ͞ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƐĂĚŽ ĞŶ WƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ
ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕͟  ĞŶ ƵĞŶĂƐ WƌĄĐƟĐĂƐ ĞŶ ĚŽĐĞŶĐŝĂ Ǉ ƉŽůşƟĐĂ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ ĐŽŽƌĚ͘ ͘ sŝǌĐĂƌƌŽ 'ƵĂƌĐŚ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƐƟůůĂͲ>Ă DĂŶĐŚĂ
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ϮϬϬϵ͕ƉĄŐƐ͘ϭϭϯͲϭϯϰ
&ŽŶƚ ZŝďĂƐ͕ ŶƚŽŶŝ͗ ͞ů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ũƵĚŝĐŝĂů͕͟ 
ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇĞƌĞĐŚŽ͕ ͕͞  ŶǑϲ͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗   ŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĞƐ͘
Ƶď͘ĞĚƵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬZͬĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϱϭϯϭ
&ŽŶƚ ZŝďĂƐ͕ ŶƚŽŶŝ͗ ͞>Ă ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ;WͿ ĞŶ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞůŽƐůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶĞƌĞĐŚŽ͕͟ ZĞǀŝƐƚĂĚĞĞƌĞĐŚŽDĞƌĐĂŶƟů, 
ϮϬϭϯ͕ƉƉ͘ϮϯϳͲϮϴϰ͘
&hWW ;dŚĞ >ĞŐĂů ůŝŶŝĐƐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕ dŚĞ >ĞŐĂů ůŝŶŝĐƐ͘ dŚĞ ŝĚĞĂ͕ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ tĂƌƐĂǁ ϮϬϬϱ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵƉƉ͘ŽƌŐ͘ƉůͬĚŽǁŶͬ
ůĞŐĂůͺĐůŝŶŝĐ͘ƉĚĨ
'ĂƌĐşĂ ŹſŶ͕ :͖͘ ŽƌƌĞĂ ĂůůĞƐƚĞƌ͕  :͖͘ :ƵĂŶ ^ĄŶĐŚĞǌ͕ Z͖͘ ůĞŵĞŶƚĞ DĞŽƌŽ͕ D͖͘ WĠƌĞǌ
^ĂůŽŵ͕Z͖͘ŹſŶZŽŝŐ͕D͘:͖͘^ŽůĂŶĞƐŽƌĞůůĂ͕͖͘ĞƌǀĞůůſŽŶĚĞƌŝƐ͕s͘ ͖'ŽŶǌĄůĞǌ
ĂƐƟůůĂ͕&͘ ͖>ĂůĂŐƵŶĂ,ŽůǌǁĂƌƚŚ͕D͖͘͞ŝƐĞŹŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐũƵƌşĚŝĐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕͟ ΛdŝĐ͘ZĞǀŝƐƚĂĚ͛ŝŶŶŽǀĂĐŝſĞĚƵĐĂƟǀĂ, nº1, 
ϮϬϬϴ͖ƉƉ͘ϯϳͲϰϰ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬŽũƐ͘Ƶǀ͘ ĞƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂƫĐͬ
ĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϰϵͬϰϰ
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'ĂƌĐşĂ ŹſŶ͕ :͖͘ ͞dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĞƌĞĐŚŽ͗ ͎>Ă
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ĐůşŶŝĐĂ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͍͕͟  dĞŽƌşĂ Ǉ ĞƌĞĐŚŽ͘
ZĞǀŝƐƚĂĚĞWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ:ƵƌşĚŝĐŽ͕ŶǑϭϱ͕ϮϬϭϰ͕ƉƉ͘ϭϮͲϯϯ
'ĂƌĐşĂWĂƐĐƵĂů͕͘ ;ĐŽŽƌĚ͘Ϳ͖ůďƵĞŶ ũƵƌŝƐƚĂ͘ĞŽŶƚŽůŽŐşĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕dŝƌĂŶƚ ůŽůĂŶĐŚ͕
sĂůĞŶĐŝĂ͕ϮϬϭϯ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕:͖͘ ͞dĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞƚŚŝĐƐŽĨƌŝŵŝŶĂů>ĂǁĂŶĚWƌĂĐƟĐĞ͕͟ dŚĞ>ĂǁdĞĂĐŚĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕
sŽů͘ϯϱ;ϮͿ͕ƉƉ͘ϭϲϭͲϭϴϬ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕:͕͘͞ŽŶƚĞŵƉůĂƟŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨĐůŝŶŝĐĂůůĞŐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕͟ 'ƌŝĸƚŚ>ĂǁZĞǀŝĞǁ, 
ǀŽů͘ϭϳ͕ŶǑϭ͕ϮϬϬϴ͕ƉƉ͘ϭͲϮϲ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕:͕͘͞tŚǇEŽůŝŶŝĐŝƐĂŶ/ƐůĂŶĚ͗dŚĞDĞƌŝƚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨ/ŶƚĞŐƌĂƟŶŐůŝŶŝĐĂů
/ŶƐŝŐŚƚƐĐƌŽƐƐƚŚĞ>ĂǁƵƌƌŝĐƵůƵŵ͕͟ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ:ŽƵƌŶĂůŽĨ>ĂǁĂŶĚ
WŽůŝĐǇ͕ϮϬϭϬ͕ϯϰ͕ pp. ϮϲϭͲϮϴϵ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵŽŶƐ͘ůĂǁ͘ǁƵƐƚů͘
ĞĚƵͬĐŐŝͬǀŝĞǁĐŽŶƚĞŶƚ͘ĐŐŝ͍ĂƌƟĐůĞсϭϬϱϴΘĐŽŶƚĞǆƚсǁƵũůƉ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ :͖͘ ƵƌƌŝĚŐĞ͕ Z͖͘ 'ĂǀŝŐĂŶ͕ ^͘͘D͘ Ǉ <ůĞŝŶ͕ ͖͘ ͞>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ŽůĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂŵŽĚĞƌŶĂ͘ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕'ƌĂŶƌĞƚĂŹĂ͕ĂŶĂĚĄǇƵƐƚƌĂůŝĂ͕͟ ĞŶ
&͘ ůŽĐŚ;ĞĚ͘ͿůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŐůŽďĂůĚĞĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘&ŽƌŵĂŶĚŽ:ƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂ
:ƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕dŝƌĂŶƚůŽůĂŶĐŚ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϭ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ :͘ Ǉ >ǇŵĂŶ͕ :͖͘ ͞ŽŶĞĐƚĂŶĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘ >ĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ĐůşŶŝĐĂƐĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕͟ ĞŶ&͘ ůŽĐŚ;ĞĚ͘ͿůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŐůŽďĂůĚĞ
ĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘&ŽƌŵĂŶĚŽ:ƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕dŝƌĂŶƚůŽůĂŶĐŚ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕
ϮϬϭϯ͕ĐĂƉƚ͘ϮϬ
'ŝĚĚŝŶŐƐ͕ :Ğī͖WƌŽŵŽƟŶŐ:ƵƐƟĐĞdŚƌŽƵŐŚůŝŶŝĐĂů>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶ͕DĞůďŽƵƌŶĞ͕ :ƵƐƟĐĞ
WƌĞƐƐ͕ ϮϬϭϯ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬũƵƐƟĐĞͲƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬĞͲďŽŽŬƐͬŐŝĚĚŝŶŐƐͬ
ƉƌŽŵŽƟŶŐͲũƵƐƟĐĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
'ƌŝŵĞƐ͕Z͘͖͞>ĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞďĂƐĂĚŽĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐ͗͎hŶĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĞŶĨŽƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂůƋƵĞĐƵŵƉůĞƐƵƉƌŽƉſƐŝƚŽ͍͕͟ dĞŽƌşĂǇĞƌĞĐŚŽ͘
ZĞǀŝƐƚĂĚĞWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ:ƵƌşĚŝĐŽ͕ŶǑϭϱ͕ϮϬϭϰ͕ƉƉ͘ϯϰͲϲϲ
,Ăůů͕:ŽŶŶǇǇ<ĞƌƌŝŐĂŶ͕<ĞǀŝŶ͖͞ůŝŶŝĐĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌůĂǁĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͕͟ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂů
ŽĨůŝŶŝĐĂů>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶ͕ŶǑϭϲ͕ϮϬϭϭ͕ƉƉ͘ϮϱͲϯϳ
/ŬĂǁĂ ͘ ǇtŽƌƚŚĂŵ͕ >͖͘ dŚĞ EĞǁ >Ăǁ ^ĐŚŽŽů͘ ZĞĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ŐŽĂůƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ĂŶĚ
ŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌĂĐŚĂŶŐŝŶŐǁŽƌůĚ͕W/>/ͬ:ĂŐŝĞůůŽŶŝĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕<ƌĄŬŽǁ͕ϮϬϭϬ
:ŽǇ͕  WĞƚĞƌ͖ ͞ůŝŶŝĐĂů ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ͗ /ŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ WƌĂĐƟĐĞ ŽĨ >Ăǁ͕͟ ůŝŶŝĐĂů >ĂǁZĞǀŝĞǁ, 
ϭϵϵϲ͕Ϯ
DĂĐƌĂƚĞ͕ Z͖͘ ͞WƌĞƉĂƌŝŶŐ >ĂǁǇĞƌƐ ƚŽ WĂƌƟĐŝƉĂƚĞ īĞĐƟǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ >ĞŐĂů WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕͟ 
:ŽƵƌŶĂůŽĨ>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶ͕1994, 44, pp. 89-95
DĂĚƌŝĚWĠƌĞǌ͕ŶƚŽŶŝŽ͖͞ ůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƌĞĐŚŽĂůĞƌĞĐŚŽ͗ƵŶƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ
Ǉ ƌĞŇĞǆŝſŶ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕͟  ĞŶ DŝƋƵĞů DĂƌơŶĞǌ ;ĞĚ͘Ϳ͕ ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ǉ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂůĚĞůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ KĐƚĂĞĚƌŽ͕ϮϬϬϴ
DĂĚƌŝĚWĠƌĞǌ͕ŶƚŽŶŝŽ͖ ͞ůĂĐĐĞƐŽĂ ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͗ ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚƌĞƚĂů
ƌĞƚ͕͟ ŶƵĂƌŝŽĚĞ&ŝůŽƐŽİĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕ŶǑϮϲ͕ϮϬϭϬ;ũĞŵƉůĂƌĚĞĚŝĐĂĚŽĂ͗yy//
:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐƉĂŹŽůĂĚĞ&ŝůŽƐŽİĂ:ƵƌŝĚŝĐĂǇWŽůşƟĐĂ͗sŝĞũŽƐƚĞŵĂƐ͕
ŶƵĞǀŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ>ĂZŝŽũĂ͕ϮϲǇϮϳĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϬϵͿ͕ƉĄŐƐ͘
ϯϭͲϱϲ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚŝĂůŶĞƚ͘ƵŶŝƌŝŽũĂ͘ĞƐͬĚĞƐĐĂƌŐĂͬĂƌƟĐƵůŽͬϯϯϭϯϮϰϱ͘ƉĚĨ
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DĐYƵŽŝĚͲDĂƐŽŶ͕ ĂǀŝĚ :͕͘ ͞>Ăǁ ůŝŶŝĐƐ Ăƚ ĨƌŝĐĂŶ hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͗ Ŷ KǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ
Service, Delivery Component with Passing References to Experiences in South 
ĂŶĚ^ŽƵƚŚͲĂƐƚƐŝĂ͕͟ :ŽƵƌŶĂůŽĨ:ƵƌŝĚŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϵ͕ϮϬϬϴ͘
DĐYƵŽŝĚͲDĂƐŽŶ͕ĂǀŝĚ :͖͘ƌŶĞƐƚKũƵŬǁƵ͕Ǉ'ĞŽƌŐĞDƵŬƵŶĚŝtĂĐŚŝƌĂ͕͞>ĂĚƵĐĂĐŝſŶ
:ƵƌşĚŝĐĂůşŶŝĐĂĞŶĨƌŝĐĂ&ŽƌŵĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂǇƚƌĂďĂũŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕͟ ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
ŐůŽďĂůĚĞĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘&ŽƌŵĂŶĚŽ:ƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ĞĚ͘&ƌĂŶŬ^͘
ůŽĐŚ͕ĐĂƉƚ͘Ϯ͕dŝƌĂŶƚůŽůĂŶĐŚ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕ϮϬϭϯ͕ƉƉ͘ϳϵͲϵϲ͘
EŝĐŽůƐŽŶ͕ŽŶĂůĚ͕͞ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĚƵĐĂƟŽŶ͗>ĞŐĂůDŽƌĂůĂŶĚůŝŶŝĐĂů͕͟ dŚĞ>Ăǁ
dĞĂĐŚĞƌ͕ϰϮ͕ϮϬϬϴ͕ƉƉ͘ϭϰϱͲϭϳϮ͘
WŽŶĐĞ^ŽůĠ͕:Ƶůŝ͖͞>ĂƐ&ĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĞƌĞĐŚŽĂŶƚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĚĞůĂ>ĞǇϯϰͬϮϬϬϲ
sobre el acceso a los tribunales de las profesiones de abogado y procurador de 
ůŽƐƚƌŝďƵŶĂůĞƐ͗ĞůĐĂƐŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕͟ ZĞǀŝƐƚĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇ
ĞƌĞĐŚŽ͕ ŶǑ ϰ͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĞƐ͘Ƶď͘ĞĚƵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬZͬ
ĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϮϭϵϵͬϮϯϮϵ
ZƵĠ͕ :͖͘ &ŽŶƚ͕ ͖͘ ĞďƌŝĄŶ͕ '͘ ͞dŽǁĂƌĚƐ ŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇ ƌĞŇĞĐƟǀĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŵŽŶŐƐƚ >Ăǁ
hŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ ^ƚƵĚĞŶƚƐ͗ ŶĂůǇƐŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ ƌĞŇĞĐƟǀĞ ũŽƵƌŶĂůƐ ĚƵƌŝŶŐ Ă W>
ĐŽƵƌƐĞ͟YƵĂůŝƚǇŝŶ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͘sŽůƵŵĞŶϭϵ͘EƷŵĞƌŽϮ͘ϮϬϭϯ͕ƉƉ͘ϭϵϭͲϮϬϵ
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ͘D͖͘͞ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŬŝůůƐŝŶƚŽƚŚĞ>Ăǁ^ ĐŚŽŽůƵƌƌŝĐƵůƵŵ͗ǁŚĞƌĞ
ǁĞ͛ǀĞďĞĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞǁĞ͛ƌĞŐŽŝŶŐ͕͟ EĞǁDĞǆŝĐŽ>ĂǁZĞǀŝĞǁ, vol. 19, 1989, pp. 
111-115
dŽŬĂƌǌ͕<ĂƌĞŶ͖^ ĞĚŝůůŽ>ŽƉĞǌ͕ŶƚŽŝŶĞƩĞ͖DĂŝƐĞů͕WĞŐŐǇǇ^ ĞŝďĞů͕ZŽďĞƌƚ&͘ ͖͞>ĞŐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
ĂƚĂƌŽƐƐƌŽĂĚƐ͗/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͕/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚWůƵƌĂůŝƐŵZĞƋƵŝƌĞĚ͕͊͟ Washington 
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ:ŽƵƌŶĂůŽĨ>ĂǁΘWŽůŝĐǇ͕sŽů͘ϰϯ͕ϮϬϭϯ͕Ɖ͘ϭϭͲϱϳ
dǁŝŶŝŶŐ͕t͖͘͞tŚĂƚĂƌĞ>Ăǁ^ĐŚŽŽůƐĨŽƌ͍͕͟ EŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ>ĞŐĂůYƵĂƌƚĞƌůǇ͕ǀŽů͘ϰϲ͕ŶǑ
ϯͲϰ͕ϭϵϵϱ͕ϮϵϭͲϯϬϯ
sĞƌĚĞƌĂ^ ĞƌǀĞƌ͕ Z͘ǇWĂůĂŽ'ŝů͕:ĂǀŝĞƌ͖͞ ůDĄƐƚĞƌĞŶĂďŽŐĂĐşĂǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐůĞƚƌĂĚŽƐ
Ă ƌĂşǌ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϰͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͗ ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕͟ 
dĞŽƌşĂǇĞƌĞĐŚŽ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞWĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ:ƵƌşĚŝĐŽ͕ϭϱͬϮϬϭϰ
tĞďď͕ :͖͘͘DĂƵŐŚĂŶ͕D͘DĂƵŐŚĂŶ͕͘ŽŽŶǇD͘<ĞƉƉĞůͲWĂůŵĞƌ ;ϮϬϭϯĂͿ͖ >ĂǁǇĞƌƐ͛
skills͕KǆĨŽƌĚ͕KhW͕ ϮϬϭϯ;ϭϵǐĞĚͿ
tĞďď͕:͖ŚŝŶŐ͕:͖DĂŚĂƌŐW͘ Ǉ͘^ŚĞƌƌ;ϮϬϭϯďͿ͖^ĞƫŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͗dŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨ>ĞŐĂů
^ĞƌǀŝĐĞƐĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĂŝŶŝŶŐZĞŐƵůĂƟŽŶŝŶŶŐůĂŶĚĂŶĚtĂůĞƐ;>ŽŶĚŽŶ͗>ĞŐĂů
ĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĂŝŶŝŶŐZĞǀŝĞǁ͕ϮϬϭϯͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬůĞƚƌ͘ ŽƌŐ͘ƵŬͬƚŚĞͲƌĞƉŽƌƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
tŝůƐŽŶ͕ZŝĐŚĂƌĚ͖͞DĄƐĂůůĄĚĞůŝŵƉĞƌŝĂůŝƐŵŽũƵƌşĚŝĐŽ͗ůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶũƵƌşĚŝĐĂĐůşŶŝĐĂĚĞůŽƐ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇĞůŶƵĞǀŽDŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƌĞĐŚŽǇĞƐĂƌƌŽůůŽ͕͟ ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
ŐůŽďĂůĚĞĐůşŶŝĐĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͘&ŽƌŵĂŶĚŽ:ƵƌŝƐƚĂƐĞŶůĂ:ƵƐƟĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ĞĚ͘&ƌĂŶŬ^͘
ůŽĐŚ͕ĐĂƉƚ͘ϵ͕dŝƌĂŶƚůŽůĂŶĐŚ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕ϮϬϭϯ͕ƉƉ͘ϮϭϳͲϮϯϲ
tŽƌƚŚĂŵ͕>ĞĂŚ͖͞dĞĂĐŚŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŝŶ>ĞŐĂůůŝŶŝĐƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕͟ 
Klinika͕ϭ͕ϮϬϬϬ͕ϭϵϱͲϮϭϳ
tŽƌƚŚĂŵ>͘Ǉ<ůĞŝŶ͕͖͘͞>ĞŐĂůůŝŶŝĐƐĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇDŝƐƐŝŽŶ͕͟ ĞŶ&hWW;dŚĞ>ĞŐĂůůŝŶŝĐƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶͿ͕dŚĞ >ĞŐĂů ůŝŶŝĐƐ͘ dŚĞ ŝĚĞĂ͕KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕tĂƌƐĂǁ
ϮϬϬϱ
tŽƌƚŚĂŵ͕ >ĞĂŚ͖ <ůĞŝŶ ĂƚŚĞƌŝŶĞ͖ ĂŶĚ ůĂƵƐƚŽŶĞ͕ ĞƌǇů͗ ͞ƵƚŽŶŽŵǇͲDĂƐƚĞƌǇͲWƵƌƉŽƐĞ͗
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^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ ůŝŶŝĐĂů ŽƵƌƐĞƐ ƚŽ ŶŚĂŶĐĞ dŚĞƐĞ ƌŝƟĐĂů ĚƵĐĂƟŽŶĂů 'ŽĂůƐ͕͟ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ůŝŶŝĐĂů >ĞŐĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ŶǑ ϭϴ͕ ϮϬϭϮ͕ ƉƉ͘ ϭϬϱͲϭϰϴ͘
Disponible en: ŚƩƉ͗ͬͬƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ͘ůĂǁ͘ĞĚƵͬĐŐŝͬǀŝĞǁĐŽŶƚĞŶƚ͘ĐŐŝ͍ĂƌƟĐůĞсϭϬϵϴΘĐŽ
ŶƚĞǆƚсƐĐŚŽůĂƌ
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ƌơĐƵůŽĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůϯĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϰ
'ĂƌĐşĂ ŹſŶ ;ϮϬϭϰͿ͘ >Ă ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ĐůşŶŝĐĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞůŽƐũƵƌŝƐƚĂƐ͘ZhʹZĞǀŝƐƚĂĚĞŽĐĞŶĐŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘sŽůϭϮ͕EƷŵĞƌŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůĚĞĚŝĐĂĚŽĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕ϭϱϯͲϭϳϱ͘
WƵďůŝĐĂĚŽĞŶŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚͲƵ͘ŶĞƚ
WƌŽĨĞƐŽƌ dŝƚƵůĂƌ͕  ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ ĂƚĞĚƌĄƟĐŽ͕ ĚĞ &ŝůŽƐŽİĂ ĚĞů ĞƌĞĐŚŽ Ğ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ ĚĞů
/ŶƐƟƚƵƚŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞsĂůğŶĐŝĂ͘;ŝĚŚ͘Ƶǀ͘ ĞƐͿ
ƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞůĂůşŶŝĐĂ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĞŶůĂůşŶŝĐĂ:ƵƌşĚŝĐĂ
ƉĞƌ ůĂ :ƵƐơĐŝĂ ^ŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ĚĞ sĂůğŶĐŝĂ ;ǁǁǁ͘Ƶǀ͘ ĞƐͬĐůŝŶŝĐĂͿ͘ /ŵƉĂƌƚĞ
ĚŽĐĞŶĐŝĂĞŶŐƌĂĚŽǇƉŽƐƚŐƌĂĚŽĚĞdĞŽƌşĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕&ŝůŽƐŽİĂĚĞůĞƌĞĐŚŽ͕ĞƌĞĐŚŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ͕DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ :ƵƌşĚŝĐĂƐ͕ ůşŶŝĐĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ǇĞŽŶƚŽůŽŐşĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͘
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